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PENGHARGAAN 
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kurnianya maka saya telah berjaya menyiapkan Laporan Latihan Ilmiah bagi meme.nuhi 
syarat untuk penganugerahan ijazah. 
Sekalung penghargaan saya hulurkan buat penyelia projek iaitu Puan Norizan 
Mohd Yasin di atas segala nasihat, sokongan dan tunjuk ajar serta penerangan yang 
panjang lebar yang diberikan sepanjang saya menyiapkan laporan latihan ilmiah ini. 
Jutaan terima kasih juga ditujukan buat Cik Nor Aniza Abdullah selaku moderator kerana 
sudi meluangkan masa u.ntuk menilai laporan dan projek yang telah dibangunkan. 
Disamping itu juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan- 
rakan yang telah banyak memberikan sokongan, nasibat serta panduan sepanjang saya 
menyiapkan laporan ini. 
Sekalung budi saya tujukan khas buat keluarga tersayang di atas segala 
kepercayaan dan dorongan yang telah diberikan sepanjang pengajian saya di sini. 
Tidak lupa juga kepada pens.yarah-pensyarah FSKTM di atas. segala nasihat dan 
t:unjuk ajar yang diberikan. Akhir kata sekalung terima kasih buat. mereka yang terlibat. 
secara langsung ataupun tidak langsung khususnya kepada kakitangan cawangan Dewan 
Baha a dan Pustaka dalam membantu saya menyiapkan laporan latihan ilrniah ini. 
Sesun guhn a ang baik itu datangnya dari Allah SWT dan segala kekurangan adalah 
dari kclernahan diri . a a . endiri. Semoga Allah SWT memberkati segala yang kita 
laks naknn, lnsya/vlluh. 
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ABSTRAK 
Pembangunan perisian melalui web atau CD semakin mendapat perhatian dewasa 
ini khususnya di kalangan pembangun sistem di mana penggunaan ke atasnya juga 
mendapat sambutan yang menggalakkan khusunya di ka\angan pelajar samada pada 
peringkat tinggi; pertengahan ataupun rcndah. Projek yang dibangunkan ini dikenali 
dengan Pakcj Pembelajaran Pintar Bahasa Inggeris, Bahasa Mclayu dan Bahasa Arab 
Bermultimedia berasaskan web. Ia dibangunkan khususnya bagi kegunaan pelajar-pelajar 
sekolah rendah bagi memudahkan sesi pembelajaran dari segi pengetahuan dalam 
pelbagai bahasa pertuturan. 
Pakej ini dibangunkan adalah bertujuan untuk mcmahirkan serta memberi peluang 
kepada pengguna untuk lebih mudah mempelajari 3 jenis bahasa pertuturan dalam ma a 
yang singkat. Dari segi permulaan, pakej ini dibangunkan dengan menitikberatkan 
kepada 3 bahasa pertuturan iaitu Bahasa lnggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. 
Pakej ini lebih istimewa berbanding pakej pembelajaran lain yang telah sedia ada kerana 
kebiasaan pakej yang sedia ada han- a melibatkan skop Bahasa lnggeris-Bahasa Melayu 
sahaja tetapi pakej ini rnenyediakan pencarian perkataan melibatkan Bahasa lnggeris- 
Bahasa Melayu - Bahasa Arab yang juga disertakan dengan huraian ringkas, terjemahan 
dan contoh ayat. 
Bagi mewujudkan persekitaran ang berkonsepkan mesra pengguna, pakej ini 
telah dibangunkan dengan menggunakan peris.ian Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 
97. Diharapkan ernoga Pakej Pembelajaran Pintar 3B ini akan mendapat sambutan dan 
mcmenuhi kehendak pengguna khususnya pelajar-pelajar sekolah rendah. 
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1. PENGENALAN 
1.1 PENGENALAN PROJEK 
Teknologi masa kini telah berkembang pesat seiring dengan peredaran masa dan 
zaman. Dalam pada itu, pembangun-pembangun sistem bertungkus lumus untuk 
membangunkan perisian bagi menampung dan rnemenuhi kehendak pengguna . Perisian 
yang akan dibangunkan ini adalah bertepatan dengan perkembangan teknologi sernasa 
yang sememangnya inginkan sesuatu yang cepat, tepat dan lengkap serta pelbagai 
pernbaharuan bagi menjimatkan masa dan tenaga. 
Laporan kajian ini akan menerangkan fasa pembangunan sistem berrnula daripada 
kajian awal hingga proses penyelenggaraan dan pengujian dibangunkan. Sistem ini 
dikenali dengan Pakej Pembelajaran Pintar Bahasa lnggeris, Bahasa Melayu, Bahasa 
Arab Berrnultimedia yang berasaskan kepada "web design". Pada dasarnya pakej ini 
lebih berkonsepkan kemahiran penggunaan kamus pelbagai bahasa berbeza dalam 
meningkatkan pengetahuan pengguna. Walaubagaimanapun, tajuk sistern ini diberi 
kelainan sedikit dimana ia dikenali dengan Pakej Pembelajaran Pintar dan bukannya 
Kamus. Pintar .. Sungguhpun begitu; tujuan pakej ini dibangunkan adalah sama seperti 
penghasilan kamus hiasa dimana ciri-cirinya rnasih dikekalkan. 
Sistern ini dibangunkan adalah bertujuan untuk memudahkan pengguna 
mempelajari 3 jenis bahasa dalam masa yang singkat dan kelebihannya ialah setiap 
perkataan d.isertakan dengan huraian ringkas, terjemahan dan contoh ayat. 
Sistem yang merangkumi 3 bahasa ini adalah lebih baik berbanding sistem 
terdahulu kerana in rnelibatkan pro cs pencarian perkataan dalam tiga bahasa dengan 
lcbih ccpat dan mudah berbanding pakej secara manual. 
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Sebagai tambahan, setiap pencarian perkataan oleh pengguna akan disediakan 
dengan huraian ringkas mengenai perkataan, terjemahan bahasa arab serta contoh ayat. 
Selain dari itu khidmat. bantuan juga disediakan kepada pengguna yang tidak berapa 
mahir mengendalikan pakej seperti ini di mana ia bersesuaian de.ngan konsep mesra 
pengguna. 
1.2 DEFINISI PROJEK 
Pakej Pembelajaran Pintar Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Arab 
Bermultimedia ini adalah merupakan suatu sistem maklumat berkomputer berasaskan 
"web" yang dapat membantu para pelajar memahirkan diri dalam penggunaan tiga bahasa 
pertuturan yang berbeza dalam masa yang singkat dan cepat. Pakej ini akan dibangunkan 
dengan menggunakan pangkalan data hubungan (relational database) rum perisian yang 
sesuai. 
Sistem ini memud.ahkan para pelajar melaksanakan proses pencarian perkataan 
dengan mudah berdasarkan abjad dan pilihan bahasa. Walaupun sudah terdapat pakej 
seperti ini dipasaran ataupun di laman-laman Internet namun kebanyakannya hanya 
melibatkan penggunaan dua bahasa iaitu Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu sahaja. 
Pakej ini akan melibatkan beberapa modul-modul utama seperti modul pencarian, modul 
glosari, modul bantuan, modul pentadbiran, modul cetakan dan modul kuiz. 
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1.3 MOTIVASI 
Pada masa. sekarang, penggunaan pakej pembelajaran kebanyakannya dihasilkan 
secara manual iaitu dalam bentuk kamus dimana hanya sedikit, sahaja yang. 
mengimplementasikannya dalam bentuk CD atau tapak laman di Internet. Oleh itu timbul 
kesedaran bagi saya untuk membangunkan sistem ini berasaskan "web" setelab diadakan 
perbincangan dengan penyelia projek. Dalam pada itu, penghasilan pakej pembelajaran 
yang sedia ada hanya melibatkan penggunaan dua bahasa sahaja contohnya dalam 
pengggunaan Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris-Bahasa Jerman dan 
Bahasa Arab-Bahasa lnggeris. [1] 
Kebanyakan pakej pembelajaran yang sedia ada adalah tidak menyeluruh di mana 
bentuk paparannya hanyalah dalam paparan seperti kamus bahasa. Setelah diadakan 
perbincangan dengan penyelia, saya telah mengambil keputusan untuk mengecilkan skop 
penghasilan perkataaan iaitu hanya melibatkan pencarian perkataan berkonsepkan 
tumbuh-tumbuhan. 
1.4 OBJEKTIF 
Tujuan utama pembangunan projek ini adalah untuk memenuhi objektif-objektif 
seperti dibawah:- 
1. Membangunkan pakej pembelajaran pintar secara berkomputer. 
2. Memudahkan para pelajar mencari perkataan dan meningkatkan kemahiran diri dalarn 
penggunaan pelbagai bahasa. 
3. Membuat pengemaskinian perkataan dengan mudah serta menjimatkan kos. 
4. Mewujudkan ua ana pernbelajaran yang menarik dengan adanya sumber rujukan 
yan' mud th. 
5. Mcmudahkan pen 1guna dari segi bebanan masalah saiz buku yang berat dan besar. 
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1.5 SKOP 
Sistern yang dibangunkan ini adalah bertujuan untuk menyediakan pakej 
pembelajaran khusus bagi para pelajar mempelajari serta memahirkan diri dalam 
penggunaan pelbagai bahasa dalam masa yang singkat di mana pakej ini akan disediakan 
pada laman di Internet. Skop pembangunan projek ini dibahagikan kepada:- 
a) Ciri-ciri pakej. 
Ia meliputi beberapa ciri-ciri penting seperti:- 
i) Pencarian istilah- pencarian istilah difokuskan kepada kaedah canan 
dalarn Bahasa lnggeris ke Bahasa Melayu dan Bahasa Arab yang 
dilengkapi dengan contoh ayat clan huraian ringkas serta terjemahan 
bahasa arab bagi kemudahan para pengguna. 
ii) Pencarian perkataan mengikut abjad dalam bahagian glosari. 
iii) Proses pengemaskinian seperti penambahan, penghapusan dan 
penyuntingan perkataan serta kemudahan penyusunan perkataan mengikut 
abjad oleh pihak pentadbir. 
iv) Percetakan laporan untuk semua perkataan atau mana-mana perkataan 
yang dikehendaki oleh pengguna. 
v). Penyediaan bantuan untuk pengguna yang kurang mahir dalam 
pengurusan sistem. 
vi) Penyediaan kuiz kepintaran bagi menguji daya ingatan pengguna- 
pengguna. 
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b) Sasaran pengguna. 
Pakej Pembelajaran Pintar Bahasa. Inggeris, Bahasa. Me.layu,. Bahasa Arab 
Bennultimedia ini akan dibangunkan memandangakan belum terdapat lagi pakej 
yang berkonsepkan penggunaan tiga bahasa samada di laman Internet atau di 
pasarkan dalam bentuk CD-ROM. Sasaran pengguna bagi perisian ini nanti ditujukan 
kepada beberapa golongan seperti- 
i) pelajar-pelajar peringkat sekolah rendah yang berminat untuk mendalami dan 
memahirkan diri dalam pakej pembelajaran pintar ini khususnya dalam 
meningkatkan pengetahuan khususnya dalam penggunaan Bahasa Arab. 
ii) Guru-guru yang mengajar dalam matapelajaran bahasa khususnya Bahasa 
Inggeris.Melayu dan Arab. 
iii) Ibu-bapa kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan pakej pembelajaran 
pintar bermultimedia. 
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1.6 JADUAL PEMBANGUNAN SISTEM 
Laporan Pakej Pembelajaran Pintar Bahasa lnggeris,. Bahasa. Melayu, Bahasa. 
Arab Bermultimedia berasaskan "web" ini merupakan satu sistem yang dirancang.dengan 
teliti agar matlamat dan objektif sebenar tercapai dengan jayanya, Oleh itu setiap 
perjalanan alctiviti-aktiviti yang dijalankan adalah merangkumi 5 fasa yang perlu 
dijadualkan. Perancangan setiap fasa adalah seperti berikut.- 
Fesa-fesa Aktiviti 
1. Kajian A wal dan Analisis Menentukan objektif sistem. 
Si stem Menentukan keperluan sistem dan menyediakan 
skedul projek, 
Memilih dan menentukan model pembangunan sistem 
bagi perlaksanaan modul pembangunan sistem. 
2. Rekabentuk. sistem. Rekabentuk.antaramuka.sistem. 
Rekabentuk pangkalan data. 
Membina carta hierarki. 
3. Perlaksanaan Mempelajari bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0, 
Microsoft Access 97. 
4: Pengujian sistem Merekabentuk data ujian serta menguji modul-modul. 
Membandingkan keputusan ujian dengan keputusan 
sebenar. 
5. Penyelenggaraan sistem Memperbaik:i perubahan yang berlaku pada sistem, 
Jadual 1.1 : Fasa -fasa pembangunan sistem. 
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Carta Gantt 
Carta. Gantt menurut Kamus Komputer adalah merupakan satu carta pengurusan 
projek yang menggunakan bar rnasa dan garis beranak panah untuk rnelambangkan jadual 
kegiatan atau tugasan. [2 ] 
PAKEJ PEMBELAJARAN PINT AR 38 BERMUL TIMEDIA 
1999 2000 2001 
FASA 
NOV DIS JAN FEB. MAC NOV DIS JAN FEB 





Jadual 1.2: Jadual Perancangan dalam setiap fasa dalam pembangunan sistem 
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1. 7 RINGKASAN SETIAP BAB 
Laporan ini holeh dipecahkan kepada.beherapa.bab seperti berikut:- 
Bab 1: 
Sahagian ini merupakan bab permulaan yang menerangkan mengenai tajuk projek, 
objektif, skop dan perancangan pembangunan sistem. 
Bab 2: 
Bab ini pula boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang akan menerangkan 
mengenai penemuan bahan-bahan rujukan, pemerhatian dan tinjauan yang dibuat serta 
definisi pakej yang akan dibangunkan. 
Bab 3: 
Di dalam bah tiga ini pula akan diterangkan secara ringkas mengenai fasa pembangunan 
sistem Pakej Pembelajaran Pintar yang menggunakan konsep Kitar Hayat Pembangunan 
Sistem ( SDLC ). 
Bab 4: 
Menerangkan fasa kejuruteraan keperluan atau fasa kajian awal dan analisis yang 
dilakukan. 
Bab 5: 
Menerangkan fasa rekabentuk Pakej Pembelajaran Pintar 38. 
Bt1b 6: 
Bab ini rnenerangkan mengenai fasa pengkodan. 
Bab 7: 
Membcri pencrangan tentang fasa pengujian yang telah dilakukan sernasa 
membangunkun istcm, 
/ 
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Bab 8: 
Menjelaskan tentang perbincangan dan kesimpulan yang telah dibuat setelah 
membangunkan sistem. lni termasuklah perbincangan mengenai kelebihan clan 
ke.kurangan sistern, ranc.angan masa depan, masalah dan jalan penye.lesaiannya, cadangan 
dan kesimpulan keseluruhan. 
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2. KAJIAN LITERASI 
2.1 Penemuan Rujukan 
Bagi langkah persediaan untuk pembangunan Pakej Pembelajaran Pintar Bahasa 
lnggeris, Bahasa Melayu dan Bahasa Arab Bermultimedia ini beberapa maklumat dan 
kajian telah dibuat untuk mengenalpasti kepentingan dan kesesuaiannya dibangunkan. 
Pengumpulan maklumat ini ada1ah penting bagi mencari maksud dan memperjelaskan 
matlamat sebenar Pakej Pembelajaran Pintar ini dibangunkan. Maklumat ini dicari bagi 
mengetahui sejauh manakah keperluan terhadap perisian yang akan dibangunkan nanti. 
Sumber-sumber yang diperolebi adalah seperti berikut:- 
1. Perbincangan dengan Penyelia 
Perbincangan telah dibuat dengan penyelia projek iaitu Puan Norizan Mohd Yasin 
bagi mengetahui dan mengenalpasti aspek-aspek yang diperlukan dalam pembangunan 
sistem contohnya dari segi definisi projek, skop projek, keperluan analisis, sasaran 
pengguna dan berbagai lagi, Sepanjang menyiapkan laporan ini Puan Norizan telah 
banyak: memberikan panduan dan tunjuk ajar hagi melancarkan proses penyiapan laporan 
projek ini. 
2. Sumber-sumber Rujukan 
Bagi mendapatkan maklumat-maklumat lain yang lebih terperinci dan spesifik 
dalam penghasilan pakej pembelajaran pintar ini, beberapa kajian telah dibuat dari segi 
pernerhatian dan tinjauan di kedai-kedai buku contohnya seperti cawangan kedai Dewan 
Bahasa dun Pustaka dengan mengkaji buku-buku pembelajaran secara manual yang 
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disediakan di pasaran serta kajian yang di.lakukan melalui penggunaan laman Internet 
yang. menyediakan pakej pembelajaran berkomputer serta kaedah penulisan kamus- 
kamus elektronik di Internet. Selain daripada itu, terdapat.juga pakej pembelajaran yang 
disediakan dalam bentuk CD dipasaran yang. kebanyakannya melibatkan penggunaan 
Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Selain dari itu rnaklumat juga diperolehi daripada 
jumal-jurnal, kamus serta buku-buku rujukan yang terdapat di. Perpustakaan Universiti 
Malaya. 
2.2 Definisi Pakej. Pembelajaran Pintar 
Dari segi bahasa, Kamus Dewan mendefinisikan bahawa pakej pembelajaran 
adalah merupakan satu tawaran atau cadangan yang dikernukakan terhadap sesuatu 
perkhidmatan atau urusniaga berserta dengan butimn lengkap yang perlu diterima secara 
keseluruhan bagi satu proses atau kegiatan belajar. Manakala takrif pintar dari segi 
Kamus Dewan bermaksud cekap, pandai, banyak akal, cerdik, serta mahir dalam 
membuat sesuatu pekerjaan. [3] 
2.2.1 Definisi Kamus 
Kamus boleh ditakrifkan sehagai satu senarai hutir leks.ikel seperti kata,. 
fasa, atau istilah menurut Kamus Linguistik Dewan Bahasa dan Pustaka. 
Kebiasaannya kamus disusun mengikut objek dalam bentuk buku. la 
menghuraikan maklurnat seperti ejaan, sebutan, etimologi, makna serta padanan 
dalam satu bahasa atau lebih, golongan kata atau maklumat tambahan tatabahasa. 
Kamus boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian iaitu:- 
1. Kamus kabahasa 
11. Kamus Dwibahasa 
iii. Karnus lstilah 
iv. Karnus Khusus 
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Menurut Jumal Dewan Bahasa dan Pustaka yang bertajuk 'Perkembangan 
Perkamusan Melayu' mengatakan, kamus berasal daripada Bahasa Arab yang 
membawa maksud 'kitab' yang memberi keterangan tentang erti kata,. atau lautan 
samudera.yang.dalam dan berbahaya. [4] 
Kamus Dewan pula mentakrifkan bahawa, kamus adalah merupakan buku 
yang mengandungi kata-kata dan lain-lain (yang disusun menurut abjad) dengan 
keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain. [3] 
Istilah kamus dalam Bahasa Inggeris disebut sebagai 'dictionary' dimana 
perkataan ini berasal dari perkataan Latin iaitu 'dictio'. [5] 
2.2.2 Definisi Multimedia 
Multimedia dari perspektif pengguna boleh ditakrifkan sebagai kaedah 
informasi komputer yang. boleh dipersembahkan melalui gaya audio/video, 
tambahan kepada teks, imej, grafik dan animasi. Contohnya dalam penggunaan 
audio dan video, satu perubahan bagi situasi yang dinamik dalam bidang yang 
berlainan, seperti dalam sukan atau ornithology lexicon, boleh dipersembahkan 
dengan lebih baik selain daripada hanya.menggunakan teks dan imej sahaja. [6] 
Definisi multimediajuga boleh di perolehi melalui komposisi perkataan:- 
• Multi di dalam bahasa Latin bermaksud banyak atau pelbagai. 
• Medium di dalam bahasa Latin bermaksud perantara (suatu perantara 
yang digunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu). 
Multimedia adalah merupakan satu kornbinasi data yang berbilang jenis 
dan media untuk penyarnpaian maklumat bagi menjadikan komunikasi lebih 
bcrkesan. Janya terdiri daripada gabungan grafik, irnej, video dan animasi bagi 
mcnghasilkan prestasi yang rnenarik serta mempersonakan. [6] 
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2.2.3 Elemen-elemen multimedia 
1) Grafik (Graphic) 
Grafik merupakan apa saja cahang seni (seperti gambar, foto 
imbasan, clip art, ikon) yang direka atau digunakan pada komputer. Grafik 
digunakan untuk memberitahu, menghibur dan sebagainya; grafik juga 
berperanan memberikan pemahaman terhadap sesuatu teks. Terdapat 2 
format fail bagi grafik iaitu format bit-mapped dan format berorientasikan 
objek. Format bit-mapped ini boleh menyokong fail-fail dalam bentuk 
.bmp, .gif, .img, .jpg, .cpx, .msp, .tga, .tiff, .wpg, dan .wmf manakala 
format berorinetasikan objek pula boleh menyokong fail-fail berbentuk 
.cdr, .cgm, .drw, .eps dan .gem. 
2). Ime] (Image). 
lmej dikenali sebagai satu ruang persembahan bagi sesuatu objek, 
dua dimensi atau tiga dimensi atau imej-imej yang. lain. Ia boleh 
dipersembahkan melalui 2 bentuk iaitu bentuk nyata (real) atau maya 
(virtua[).Fail-fail dalam bentuk Jpg dan .giftelah dipilh untuk menyimpan 
grafik-grafik clan imej-imej yang. digunakan kerana bentuk .jpg adalah 
piawai yang digunakan untuk pemampatan dan penyahmampatan imej. 
berwarna dan tanpa warna. Selain itu, bentuk .jpg ini pula dapat 
menjimatkan storan yang digunakan kerana saiznya adalah lebih kecil jika 
dibandingkan dengan fail berbentuk . bmp. 
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3). Animasi (Animation). 
Animasi adalah merupakan paparan pantas bagi imej-imej grafik 
berjujukan yang. dilihat. oleh mata. kasar manusia sebagai pergerakan. 
Terdapat 3 kaedah asas anirnasi iaitu animasi kerangka: (slain penuh); 
animasi bit-bit (sebahagian skrin) dan animasi masa nyata. 
4). Teks (Text) 
Teks merupakan satu ciri multimedia yang paling digemari dan ia 
merupakan sejenis data yang paling mudah dan memerlukan ruang storan 
yang sedikit sahaja. Teks juga merupakan blok asas pembangunan bagi 
sesuatu dokumen. Teks boleh digunakan dalam bidang seperti nama, 
alamat, penggambaran, definisi dan pelbagai atribut data yang lain. Atribut 
yang utama termasuklah cara atau corak perenggan disusun; corak aksara 
ditulis, jenis-jenis font dan saiznya serta lain-lain atribut yang berkaitan 
dengan dokumen yang berkenaan. 
Teks juga boleh dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu printed 
text, scanned text.electronic text dan Hypertext. Namun; kebanyakan teks 
yang digunakan adalah dalam bentuk Printed Text. Selain itu, Hypertext 
juga digunakan dalam pakej ini untuk menghubungkan teks dengan 
gamharajah. 
5) Bunyi (Audio). 
Melalui perkembangan teknologi yang pesat dan membangun, 
kesan bunyi tidaklah terkongkong dengan bunyi beep sahaja, malah lagu, 
orkestra dan suara manusia juga dapat disediakan. Terdapat 2 cara 
bagaimana kita boleb menghasilkan suara manusia dengan menggunakan 
kernudahan komputer iaitu dengan rnenggunakan kad suara atau 
rnenggunakan pernbesar suara bina dalam yang telah sedia ada pada setiap 
komputcr. ormat yang menyokong suara adalah. wav, . voe, .snd; .aud dan 
scbagainya [6] 
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2.3 Kelemahan Sistem Manual 
Penggunaan pakej pembelajaran memang berrnula dari segi manual dan 
penggunaannya. tidak dapat dinafikan sama sekali mendapat sambutan yang. 
menggalakan. Walaubagaimanapun masih terdapat lagi kelemahan-kel.emahan yang bakal 
berlaku akibat penggunaan sistem manual tersebut seperti:- 
1. Memakan masa yang lama bagi pengguna membuat pencarian perkataan dan 
ayat yang diinginkan jika pengguna ingin membuat pencarian bagi banyak 
perkataan. 
2. Pengguna khususnya pelajar-pelajar sekolah rendah akan merasa cepat bosan 
dan jemu jika perkataan tidak dapat dicari dalam masa yang singkat. 
3. Menghadapi masalah jika pakej manual tersebut hendak dibawa kemana- 
mana .kerana saiznya yang besar dan berat. 
4. Sukar untuk menambah, menghapus, memperbaharui serta mengemaskini 
perkataan baru yang. bagi menggantikan perkataan yang lama .. 
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2.4 Kelebihan Menggunakan PakejPembelajaran Pintar 
Pakej Pemhelajaran Pintar Bahasa. Inggeris, Bahasa. Melayu clan Bahasa. Arab ini 
dibangunkan berkonsepkan multimedia di mana ia berkepentingan sebagai suatu bentuk 
atau corak pembelajaran secara berkomputer bagi meningkatkan pengetahuan serta 
kemahiran para pengguna yang terlibat. Kewujudan pakej seperti ini boleh dibanggakan 
kerana ia boleh menjadi bukti perkembangan teknologi semasa telah mencorakkan bidang 
pembelajaran seiring dengan bidang-bidang lain seperti dari segi perindustrian, kemajuan 
sains dan teknologi maklumat dan kejuruteraan. Di antara kelebihan-kelebihan 
menggunakan pakej pembelajaran pintar ini adalah seperti:- 
1. Kemudahan penyusunan perkataan mengikut abjad serta proses 
pengemaskiniao data. 
Kelebihan pakej ini adalah ia menyediakan kemudahan penyusunan 
perkataan mengikut pilihan bahasa clan abjad untuk setiap proses penambahan 
perkataan. Selain daripada itu juga melalui penggunaan komputer akan 
memudahkan pihak pentadbiran untuk membuat pengemaskinian sistem yang. ada 
jika hendak dibandingkan dengan sistem secara manual yang. menelan kos dan 
belanja yang. banyak bagi proses. penyelenggaraan yang besar .. Masalah-masalah 
seperti pertindihan data juga tidak akan berlaku kerana segala masalah yang 
timbul akan dapat dikesan dengan cepat. 
2. Dari segi penyatuan bahasa 
Pakej ini disediakan melalui penyatuan tiga bahasa iaitu dalam 
penggunaan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab secara dalam 
talian. la disediakan adalah bertujuan sebagai satu langkah memahirkan 
pcngguna dalarn meningkatkan pengetahuan perbendaharaan kata khususnya 
dalarn Bahasa Arab. 
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3. Kemudaban storan bagi penyimpanan data yang tinggi 
Sesehuah komputer memiliki keupayaan tinggi untuk menyimpan data 
yang.banyak dan ini membolehk:an banyak data. dapat disimpan tanpa rnemikirkan 
saiz dan ruang penyimpanannya berbanding kaedah manual yang agak terhad 
skopnya. 
4. Maklumbalas yang.cepat 
Keistimewaan penggunaan Pakej Pembelajaran Pintar 3B Bermultimedia 
rm adalah ianya dibangunkan khususnya untuk memudahkan para pengguna 
khususnya pelajar-pelajar sekolah rendah dalam memahirkan diri mereka didalam 
penggunaan pelbagai bahasa pertuturan dalam masa yang singkat. Selain dari itu 
para pelajar juga akan didedahkan dengan maklumbalas yang cepat bagi setiap 
carian perkataan yang dibuat. lanya juga penting kerana dapat menjimatkan masa 
dan kos dimana tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak bagi setiap 
perubahan yang berlaku berbanding pakej secara manual. 
5. Antaramuka pengguna yangmenarik 
Pakej ini dibangunkan dengan menggunakan rekabentuk sistem yang 
menarik sesua.i dengan keperluannya bagi para pelajar sekolah rendah yang biasa 
terdedah dengan antaramuka bergrafik yang menarik dan bersesuaian dengan 
peringkat umur rnereka diharapkan dapat menepati citarasa pengguna ini. 
6. La po ran 
Sebagai menyokong pakej ini, bahagian laporan disediakan bagi 
mcmudahkan para pengguna me]ihat senarai perkataan dan untuk prose 
pcncctakan egala perkataan bcrserta ayat dan huraian dipaparkan sebagai 
simpanan. 
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7. Kuiz 
Bagi mengetahui dan menguji kepintaran pengguna,. bahagian kuiz 
disediakan dengan soalan-soalan ujian untuk menguji daya. ingatan pengguna 
khususnya pelajar-pelajar khususnya dalam penggunaan Bahasa Melayu- Bahasa 
Inggeris- Bahasa Arab. 
8. Kemudahan bantuan 
Para pengguna juga khususnya para pelajar akan didedahkan dengan 
kaedah bantuan bagi mengetahui kandungan, cara penyelesaian bagi masalah dan 
latarbelakang sistem dari kaedah bantuan yang disediakan khusus bagi pengguna 
yang kurang rnahir dalarn pengendalian sistern. 
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3. FASA PEMBANGUNAN SISTEM 
3.1 Pengenalan 
Bagi memastikan sesuatu sistem atau projek dapat dibangunkan dengan 
sempurna, kepentingan kejuruteraan perisian amatlah dititikberatkan. Dalam hal ini, satu 
model pembangun sistem perlu diwujudkan bagi melicinkan proses pembangunan sistem. 
Terdapat banyak kaedah metodologi pembangunan sistem yang digunakan dalam 
kejuruteraan sistem ini seperti kaedah prototaip, Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
(SDLC) atau juga dikenali dengan Model Air Terjun, 'political', 'contigency', 'soft- 
systems'. 
Kesemua metodologi di atas, adalah bertujuan untuk: memastikan proses 
pembangunan sesebuah sistem dapat berjalan dengan sempurna dan mengikut citarasa 
pengguna Dalam pada itu, saya telah memilih metodologi Kitar Hayat Pembangunan 
Sistem (SDLC) atau juga dikenali dengan Traditional Life Cycle untuk membangunkan 
pakej pembelajaran pintar ini bagi memastikan outputnya berkualiti dan menepati 
kehendak pengguna. 
Pros.edur-pros.edur yang terdapat di dalam metadalogi Kitar Hayat.Pembangunan 
Sistem ini mengandungi bidang-bidang kerja yang tersusun bermula dari peringkat kajian 
awal sehingga]ah ke peringkat sistem hendak dilaksana dan diselenggarakan. Jujukan 
bidang-bidang kerja ini dikenali sebagai kitar hayat sistem atau kitar pembangunan 
sistem. Setiap peringkat dalam kitar hayat sistem ini, akan menerangkan tentang aktiviti- 
aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Pemilihan langkah-langkah pembangunan yang betul dan teratur adalah bertujuan 
untuk memastikan tujuan pernbangunan sistem difaharni oleh mereka yang terlibat dalarn 
pcmbangunan sistern. Metodologi SDLC ini telah terbukti berkesan dan paling diminati 
oleh kebanyaknn pembangun sistem sehingga kini, 
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Penggunaan metodologi ini mempunyai beberapa kelebihan seperti:- 
1.. Perlaksanaan projek dapat dikawal dengan sernpurna dan mernholehkan 
kawalan ke atas. kualiti terhadap hasil-hasil yang dicapai daripada projek: 
pembangunan sistem. 
2. Penggunaan panduan-panduan dan kaedah-kaedah kerja yang telah terbukti 
berkesan untuk pembangunan sistem. 
3. Setiap langkah yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan 
huraian dengan sepenuhnya. 
4. Membolehkan penggunaan pendekatan yang berpiawaian untuk pembangunan 
aturcara. 
Terdapat 5 fasa utama yang.perlu dilalui dalam metodologi ini seperti.- 
Fasa 1: 
Fasa 2: 
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Kajian Awai ~ 
PenyeJenggaraan ---~~~~~......_~~~~__._~~~~~_._~~~-.. Si stem· 







Rajah 3.1 : Kitar Hayat Pembangunan Sistern (SDLC) 
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3.2 FASA 1 : KAJIAN A WAL 
Fasa ini dikenali juga s.ebagai fasa. tafs.iran masalah yang. merupakan 
peringkat. pertarna dalarn usaha untuk pembangunan sistem. Didalarn 
per1.aksanaan fasa ini , beberapa kajian dibuat bagi mendapatkan mak.lumbalas 
berhubung masa1ah yang timbu1 dan keperluan sistem bagi mencapai beberapa 
matlamat seperti.- 
1. Untuk memahami masalah semasa. 
2. Mengenalpasti skop dan masa1ah projek. 
3. Mengenalpasti kelebihan projek. 
Hasil daripada Fasa 1 ini, banyak maklumat asas dapat diperolehi clan 
pada permulaan laporan projek; telah diterangkan dengan terperinci segala 
maklumat-maklumat tersebut. Oleh itu, di sini dapatlah disimpulkan bahawa 
sistem yang. akan dibangunkan nanti adalah perlu supaya aspek-aspek dari 
masalah berikut dapat dipertingkatkan. 
1. Prestasi pakej, 
Penggunaan pakej pembelajaran secara, manual ternyata lehih lambat. 
berbanding dengan pakej secara berkomputer. Teknik pencarian perkataan 
yang pelbagai yang disediakan dalam pakej ini membolebkan pengguna 
khususnya pelajar-pelajar mencari perkataan dengan mudah kerana setiap 
perkataan akan disertakan dengan huraian, terjemaban dan contoh ayat. 
2. Kawalan 
Kawalan kesilapan semasa memasukkan data dapat dikurangkan dengan 
kernudahan pengesanan kesilapan. Proses penyelenggaraan hanya boleh 
dilakukan oleh orang yang mempunyai kata kunci sahaja. 
'IJIXJ..t 3/H2 l.atlhan Jim/ah JI 
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Oleh itu; kawalan keselarnatan ke atas sistem dapat dikekalkan serta 
dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan dari berlakunya 
masalah pertindihan rekod atau data. yang sama. pada masa-masa yang. 
berlainan. 
3. Maklumat 
Pakej Pembelajaran Pintar yang akan dibangunkan nanti membolehkan 
maklumat yang akan disediakan adalah tepat, cepat, lengkap dan dapat 
ditunjukkan dalam bentuk laporan untuk simpanan melalui kemudahan 
proses percetakan. 
4. Ekonomi & Masa 
Proses penyelenggaraan pakej secara manual samada dari segi proses 
penambahan, penghapusan serta pengemaskinian perkataan akan 
melibatkan kos yang.banyak clan akan mengambil masa yang lama untuk 
disiapkan. Masalah ini dapat diatasi dengan penggunaan Pakej 
Pembelajaran Pintar ini kerana segala maklumat akan disemak dari semasa 
ke semasa mengikut keperluan. 
3.2.1 Teknik Pengumpulan MakJumat 
Beberapa teknik kajian pengumpulan maklumat telab dilakukan 
untuk mendapatkan maklumat berhubung penggunaan Pakej Pembelajaran 
Pintar 38 Bermultimedia ini. Maklumat ini penting bagi mengenalpasti 
apakah keperluan-keperluan yang diinginkan. la juga penting dalam 
rnenentukan kaedah terbaik untuk membangunkan sistem. 
Di antara kaedah-kaedah pengumpulan maklumat yang telab 
digunakan ialah- 
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l. Perbincangan 
Sesi perhincangan telah dilakukan dengan penyelia projek iaitu 
Puan Norizan Mohd. Yasin untnk mengetahui dan mendapat. garnharan 
kasar tentang projek yang akan dijalankan. 
2. Bahan Rujukan 
Bahan-bahan rujukan didapati daripada Perpustakaan UM dan 
cawangan Dewan Bahasa dan Pustaka seperti buku-buku pakej 
pernbelajaran, kamus-kamus dan jurnal. Maklumat juga diperolehi dari 
Internet melalui beberapa laman yang menyediakan pakej pembelajaran 
dan laman kamus berelektronik. 
Selain daripada itu, pemerhatian juga dibuat di kedai-kedai buku 
yang, menjual siri pembelajaran khusus untuk pelajar-pelajar sekolah 
rendah contohnya seperti kamus bergambar ,. kamus dwibahasa serta 
kamus Arah-Melayu-lnggeris, 
Pembacaan dan penelitian. bahan-bahan rujukan telah banyak 
membantu dan memberikan idea dalam menghasilkan Pakej Pembelajaran 
Pintar 38 ini. 
Metodologi pembangunan sistem dan pangkalan data yang terbaik 
juga dikenalpasti melalui pembacaan buku-buku kejuruteraan perisian dan 
pangkalan data yang terdapat di Perpustakaan UM. 
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3.3 FASA 2: ANALISIS SISTEM 
Pada. pe.ringkat fasa. kedua ini, masalah beberapa. keperluan pengguna 
terhadap sistem telahpun dikenalpasti .. Begitu j:uga. dengan kekurangan yang 
terdapat dalam perisian-perisian yang sedia ada, Beberapa ciri dan elemen-elemen 
yang tidak terdapat pada perisian sedia ada akan diwujudkan pada sistem yang 
akan dibangunkan dan ini juga hendaklah bertepatan dengan citarasa dan 
keperluan para pengguna. Matlamat utama pakej adalah untuk memenuhi kriteria- 
kriteria berikut:- 
1. Menentukan keperluan sistem. 
2. Menganalisis keperluan sistem. 
3. Mendokumentasikan keperluan sistem. 
4. Membuat keputusan 
Maklumat yang. telah diperolehi dari Fasa 1 akan dianalisa dengan 
menggunakan metodologi analisis berstruktur seperti rajah aliran data dan 
sebagainya, Di dalam situasi ini, penggunaan pakej pembelajaran secara manual 
telah dikaji dan dinilai semula dimana. terdapat. beberapa. kelemahan-kelemaban 
akibat dari penggunaan pakej. secara manual seperti.. 
1. Masalah pencarian perkataan yang. lambat terutamanya jika banyak 
perkataan yang ingin dicari. Pencarian perkataan barns dilakukan satu 
persatu dimana ia memakan masa yang panjang dan akan membosankan 
para penggunanya. 
2. Memakan dan menelan be1anja yang banyak jika ingin membuat 
pengemaskinian ke atas data yang telah sedia ada, walaupun skop 
pengemaskinian tidak menyeluruh. 
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3. Kebanyakan pakej secara manual melibatkan skop yang. terhad iaitu 
kebanyakannya hanya melibatkan penggunaan Bahasa Melayu dan Bahasa 
Inggeris. sahaja. dimana. skop penggunaan Bahasa Arab dalam pembinaan 
pakej adalah kurang.dan tidak menye.luruh. 
4. Kebanyakan pakej yang dihasilkan adalah lebih berbentuk kamus 
istilah biasa dan tidak disertakan dengan contoh ayat dan ilustrasi yang 
sesuai. 
Kebanyakan pakej-pakej yang dihasilkan dalam bentuk CD juga 
mempunyai beberapa kelemahan seperti:- 
• Kebanyakan perisian yang berada di pasaran banya memfokuskan kepada 
pengunaan Bahasa Inggeris clan Bahasa Melayu sahaja. 
• Antaramuka pengguna bagi sesetengah perisian tidak begitu menarik clan 
tidak mengamalkan konsep mesra pengguna. 
• Kos atau harga yang dikenakan bagi satu perisian yang dijual adalah 
terlalu mahal dan mt menyukarkan bagi golongan yang. tidak 
berkemampuan. 
Sete.lah dilakukan analisa mengenai keperluan-kepe.rluan sistem, disini 
saya merumuskan dimana perlunya diwujudkan Pakej Pembelajaran Pintar 
Bahasa Melayu, Bahasa lnggeris dan Bahasa Arab Bermultimedia ini dimana 
pakej: 
a. Dilakukan secara berkomputer menggunakan satu sistem pengurusan 
pangkalan data yang boleh dikendalikan dengan mudah dan berkesan. 
b. Data akan disimpan dan dikemaskini secara sistematik oleh pentadbir 
dan laporan boleh dicetak bagi rujukan pengguna. 
c. Hanya pihak pentadbir yang rnempunyai kata kunci sahaja yang 
dibenarkan melaksanakan sebarang pengemaskinian. 
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3.4 FASA 3: REKABENTUK SISTEM 
Bagi peringkat, fasa ketiga. ini, ianya dilaksanakan untuk membangunkan 
suatu rekabentuk fizikal berasaskan rekabentuk logik sistem penggunaan bagi 
memenuhi keperluan-keperluan yang telah ditetapkan dalam fasa analisis sistem. 
Matlamat fasa ini adalah bertujuan untuk menghasilkan satu rekabentuk 
sistem yang menarik, berkesan dan bertepatan dengan kehendak pengguna sesuai 
dengan konsep pakej yang berasaskan multimedia dimana capaian ke atas pakej 
boleh dipercayai, dan boleh diselenggarakan(maintainable) dengan teratur. 
Aktiviti-aktiviti yang terlibat di dalam fasa ketiga ini ialah- 
1. Mengkaji kehendak dan keperluan sistem. 
2. Merekabentuk fail pangkalan data 
3. Merekabentuk sistem input 
4. Merekabentuk sistem output 
3.4.1 Prosedur Permodelan Data 
Fakta-fakta yang dikumpul semasa proses. analisa sistem dilakukan 
membolehkan satu model data yang dinamakan model konsepsi dibina. 
Tahap analisis dan permodelan data ini merupakan tahap yang paling 
penting bagi menghasilkan sebuah pangkalan data terbaik. Kaedah 
permodelan data boleh dikelaskan kepada 2 iaitu:- 
I. Kaedah hubungan entiti (Entity-Relationship) 
Kaedah penormalan (Normalisation) 11. 
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Rekabentuk konsepsi dan permodelan data adalah merupakan 
tahap yang, bebas dari Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) yang 
mana ia akan digunakan pada. peringkat. implementasi nanti. Metodo1ogi 
yang, digunakan untuk tujuan ini adalah Metodologi Atas.-Bawah (Top 
Down Approach). 
3.4.2 M.etodologi Atas-Bawah 
Terdapat 6 langkah yang perlu dilakukan rnelalui penggunaan 
metodologi ini sebelum rajah rekabentuk konsepsi dibina. Langkah- 
langkah tersebut ialah:- 
l. Menentukan set entiti dan set hubungan yang terlibat sekitar skop 
kajian. Dimulakan dengan yang.paling.utama dahulu diikuti dengan entiti 
yang lain. 
2. Menentukan set attribut yang,berkaitan dengan set entiti. 
3. Menentukan s.etattributbagi sethubungan attnbut-entiri. 
4. Pilih kunci utama bagi setiap entiti. 
5. Menentukan domain bagi setiap attribut, 
6. Menggabungkan rajah set entiti, set hubungan clan attribut bagi 
membentuk rajah konsepsi yang 1engkap. 
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3.4.3 Spesifikasi Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem adalah perlu untuk menggambarkan secara 
kasar rnengenai sistem yang. akan dibangunkan nanti .. Contoh-contoh 
modul yang terdapat dalam. pakej yang akan dibangunkan ini adalah 
berdasarkan kepada spesifikasi-spesifikasi fungsian dan bukan fungsian 
seperti menu utama, menu carian, menu glosari, menu kuiz, menu 
pentadbir dan menu bantuan. Setiap modul mempunyai bebe:rapa 
submenu.Contoh-contoh modul akan diterangkan da1am bahagian 
spesifikasi fungsian dan bukan fungsian, 
3.5 FASA 4: PERLAKSANAAN SISTEM 
Fasa ini akan dilaksanakan setelah rekabentuk sistern disediakan. Fasa ini 
terbahagi kepada 5 peringkat iaitu pembinaan pangkalan data, peringkat pengaturcaraan, 
peringkat ujian, peringkat penerimaan serta perlaksanaan dan operasi. 
1. Pembinaan pangkalan data 
Pakej yang.dibangunkan ini mernerlukan sokongan pangkalan data. 
Perisian Microsoft Access 97 telah dipilih untuk pembangunan pangkalan 
data. Data-data akan disimpan dalam. satu pangkalan data clan akan 
dipanggil setelah pembangunan sistem telah berjaya. 
2. Peringkat pengaturcaraan, 
Dalam peringkat pengaturcaraan ini, proses pengaturcaraan atau 
pengkodan akan dijalankan. Usaha ini adalah merupakan suatu proses 
terjcmahan logik-logik setiap spesifikasi aturcara yang te1ah disediakan 
semasa fasa rekabentuk sistem dibuat. 
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3. Peringkat ujian. 
Peringkat, ini melibatkan penyediaan data-data. untuk mengawal 
kesilapan setiap madul aturcara dan mencari ralat. logik dalam setiap 
modul aturcara. Peringkat ini diadakan bagi memastikan sistem kukuh dan 
selamat dari sebarangralat. 
4. Peringkat penerimaan 
Peringkat ini dilaksanakan bertujuan untuk m.emastikan sistem 
yang dibangunkan itu telah dapat diterima oleh pengguna dimana objektif 
clan tujuannya dibangunkan telah tercapai. 
5. Peringkat pelaksanaan dan operasi 
Peringkat ini dijalankan setelah segala ujian selesai dilakukan 
terhadap sistem dirnana kesemua pihak yang. terlibat telah berpuashati 
dengan penghasilan dari ujian yang. dibuat. Disini dapatlah disimpulkan 
bahawa,. fasa ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan yang. lehih 
sisternatik berkenaan proses, penjadualan,. pengkodan serta pengujian, 
3.5.1 Kesimpulan 
Pada fasa ini, pembangunan sistem sudah mencapai tahap yang 
maksimum sebagaimana yang digariskan dimana objektif dan keadaan 
sebenar sistem telah seimbang. Akhir sekali, penilaian akan dibuat bagi 
mengetahui adakah sistem menepati piawai yang telah digariskan serta 
memenuhi kehendak pengguna. 
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3.6 FASA 5: PENYELENGGARAAN SISTEM 
Kajian sernula operasi sistem yang. sedang digunakan adalah bertujuan 
untuk memperbaiki prestasi sistem samada dari aspek penambahan, pengubahan 
atau pengemaskinian fungsi-fungsi clan kemudahan-kemudahan yang disediakan 
oleh sistem jika diperlukan oleh pihak pengguna dan pentadbir. 
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4. KEJURUTERAAN KEPERLUAN 
4.1 Pengenalan 
Seperti yang telah diterangkan dalam bab sebelum ini, kajian awal dan analisa 
sistem merupakan langkah pertama dalam membentuk kejayaan seterusnya. Fasa 
peringkat awal atau disebut sebagai kejuruteraan keperluan ini mempunyai beberapa 
tujuan asas yang perlu dilakukan iaitu : 
1. Mengenalpasti keperluan pengguna sistem 
Keperluan pengguna amat penting dan haruslah dititkberatkan kerana tujuan asal 
pembangunan sistem adalah untuk memenuhi keperluan dan keselesaan pengguna. 
Setelah kepe:rluan ini dikenalpasti, satu kajian d:ibuat untuk menentukan sarnada 
terdapat teknologi dan sumber untuk membangunkan sistem serta menentukan 
kekangan dan kesauran sistem. 
2. Menentukan konsep sistem 
Proses menganalisa ini dapat menentukan konsep sistem yang akan dibangunkan 
melalui pe.rbincangan dengan pengguna serta menentukan keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian atau kekangan sistern. 
3. Meoentukan perkakasan, perisian dan pangkalan data. 
Pemilihan perkakasan, perisian dan pengkaJan data yang sesuai akan melicinkan 
proses pembangunan di sampmg pembangun dapat mempe]ajari bahasa 
pengatucaraan dengan lebih awal. 
t2 Kueduh analisa yang telah dijalankan 
Och(;rapa kaedah analisa telah dijalankan sebagai langkah pengumpulan rnaklumat. 
Cucdah ini dijalankan dengan bantuan penyelia projek iaitu Puan Norizan Mohd Yasin. 
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4.2.l Penye1idikan terhadap sistem sedia ada. 
Kemantapan dan keutuhan sesuatu pakej yang.dihangunkan seperti Pak.ej 
Pembelajaran Pintar Bermultimedia ini adalah bergantung. rapat. kepada ciri-ciri 
yang digariskan serta berdasarkan skop dan objektif yang dikhususkan. Oleh 
sebab itu, kaedah pembangunan Pakej Pernbelajaran Pintar ini haruslah dibentuk 
d.engan menarik mengikut spesifikasi yang sesuai bagi membentuk perisi.an yang 
mesra pengguna. Selain daripada itu, ia juga harus dibentuk dengan menarik agar 
dapat memuaskan hati pengguna seterusnya mencapai objektif dan tujuan sebenar 
projek dibangunkan. 
Bagi memastikan perisian yang dibangunkan dapat memenuhi objektifnya, 
beberapa pemerhatian telah dijalankan terhadap sistem manual yang terdapat 
dipasaran, perisian berbentuk CD serta tinjauan di beberapa laman di Internet. 
Pemerbatian telah dibuat ke atas perisian-perisian dan pengurus elektronik 
yang terdapat pada laman-larnan Internet yang menyediakan perisian pakej 
pelbagai bidang dan perisian kamus kbusus. Berikut adalah beberapa contoh 
perisian di laman Internet. 
1. http://bis.net-aramedialbishai.htm 
Perisian ini adal.ah m.erupakan satu perisian kamus komputer yang dikenal.i 
dengan "BlSHAI COMPUTER DICTIONARY OF LITERARY 
ARABIC" . Perisian ini telah dibangunkan oleh seorang pensyarah 
Bahasa Arab yang telah bersara dari Universiti Harvard iaitu Dr. Wilson 
B.Bishai. Perisian Kamus Komputer Bahasa Arab-Bahasa Inggeris ini 
telah dibangunkan dalam tiga versi yang berbeza iaitu NAD(New Arabic 
Dictionary), SA/\D(Spelling Checker and Arabic Dictionary) dan 
ADAM(Arabic Dictionary and Morphology). Versi NAD dikhususkan 
kepada penggunaan bagi MS-DOS sahaja. Versi ini menyediakan kamus 
khusus, morfologi arab dan perbendaharaan kata. Bagi versi SAAD pula, 
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ia dikhususkan kepada pengguna yang mempunyai komputer tetingkap 
Arab sahaja. 
Pengguna yang, ingm rnencari makna perkataan, cuma perlu 
memasukkan perkataan Arab dimana pakej akan memberikan makna 
dalam Bahasa lnggeris. Versi SAAD ini juga menyediakan khidmat 
penyemakan teks bagi Bahasa Arab. Versi ketiga iaitu ADAM(Arabic 
Dictionary and Morphology) pula boleh dicapai dengan menggunakan 
komputer yang mempunyai tetingkap Arab dan tetingkap lnggeris. Kam us 
ini sangat sesuai digunakan oleh pelajar-pelajar atau individu-individu 
tertentu yang gemar menggunakan perkataan dari kamus melalui 
pencarian kata dasar bagi perbendaharaan kata Bahasa Arab. 
2. http:/lwww.malaysia.net/cvbercom/diclionary/ 
Perisian kedua ini pula d.ikenali dengan "Dr. Bhanot Malay-English 
Dictionary". Perisian ini telah disediakan oleh Dr.D.K. Bhanot. Perisian 
ini dibangunkan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada 
pengguna dalam penggunaan kamus dwibahasa elektronik bagi 
meningkatkan pengetahuan perbendaharaan kata. Kamus ini lebih 
menekankan kepada konsep pencarian perkataan, makna dan perkataan 
seerti sahaja. Pengguna d.idedahkan dengan kaedah pencarian perkataan 
berpandukan pernilihan abjad. 
3. http://dbp.gov.mv/dbp98/dbp98.htm 
Melalui laman web ini Dewan Bahasa Pustaka telah memaparkan salah 
satu contoh pengurus elektronik iaitu Kamus Komputer Telapak. Kamus 
ini telah berada dipasaran dan telah dicipta oleh Mapprint Sdn. Bhd 
dengan u ahasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Investec Group. 
Kumus ini dilcngkapi dengan 5 ciri utarna iaitu terdiri dari rujukan memo 
karnus, rnatematik, rujukan am dan kad. lanya merupakan kamus 
dwibahasa Bahasa Melayu - Bahasa lnggeris, Bahasa lnggeris - Baha a 
Mclayu. Mclalui larnan ini juga Dewan 13aha a dan Pustaka men cdiakan 
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khidmat-khidmat seperti penerangan tentang kamus, berita mutakhir, 
galeri bahasa, garis istilah, pusat dokumen serta sudut-sudut buku terkini. 
4.2.2 Perbincangan dengan penyelia 
Perbincanga.n dengan penyeli.a juga penting untuk mendapatkan 
pandangan dan nasihat beliau mengenai pakej yang dijalankan ini. 
Perbincangan diadakan bagi memastikan projek ini mencapai objektif dan 
menepati spesifikasi keperluan fungsian seperti yang dikehendaki. 
Berdasarkan kepada spesifikasi inilab, penganalisaan dan perbandingan 
perisian dibuat seperti yang dinyatakan pada 3.2.1. 
4.3 Spesifikasi Rekabentuk Sistem 
Spesifikasi rekabentuk sistem akan menghuraikan tentang keperluan fungsian 
iaitu interaksi antara sistem dan persekitarannya. 
4.3.1 Spesifikasi fungsian 
Didalam peringkat spesifikasi fungsian ini; diterangkan mengenai 
hubungan antara sistem clan persekitaran sistem. Berikut adalah spesifikasi 
fungsian- 
1. Modul canan 
Modul ini membolehkan pengguna mencari maklumat berdasarkan 
perkataan khusus mengikut pilihan bahasa. Maklumat yang dipaparkan 
adalah bergantung kepada teknik carian terkini. 
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u. Modul manipulasi dan pengernaskinian data 
Modul ini pula membolehkan pihak pentadbir melaksanakan proses 
pengemaskinian dari segi menambah, mengubah, dan menghapuskan data 
dan rekod serta melaksanakan proses penyusunan rekod. 
m. Modul kuiz 
Modul ini berperanan untuk menguji kepintaran daya ingatan pengguna 
dalam penggunaan Bahasa Melayu, Bahasa ]nggeris dan Bahasa Arab. 
iv. Modul bantuan 
Modul ini akan memaparkan topik bantuan bagi pengguna yang belum 
mahir mengendalikan pakej. 
v. Modul glosari 
Modul ini akan memaparkan senarai istilah-istilah mengikut pilihan abjad 
bagi kemudahan pengguna .. 
vi. Modul cetakan 
Modul ini berperanan untuk memudahkan pengguna melakukan proses 
cetakan bagi istilah-istilah mengikut pilihan bahasa dan senarai istilah 
untuk simpanan. 
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4.3.2 Spesifikasi bukan fungsian 
Spesifikasi bukan fungsian ini menerangkan sekatan ke atas. sistern 
dan ia dihuraikan seperti berikut:- 
1. Keselamatan. 
Sistem ini dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatannya yang 
tersendiri. lni akan memastikan kandungan sistem dapat dipelihara 
dari dicerobohi oleh pihak luar . Oleh itu, hanya pihak pentadbir 
yang berdaftar sahaja yang dibenarkan membuat capaian ke atas 
data. 
n. Antaramuka yang mesra pengguna 
Aplikasi antaramuka sistem mestilah menepati citarasa pengguna 
dan rnesra pengguna bagi mernudahkan pengguna mengendalikan 
sistem. 
m. Masa pencarian 
Tempoh pencarian perkataan akan dipaparkan secara tepat dan 
disediakan dalam masa yang cepat. 
tv. Kebolehpercayaan. 
Pakej yang dibangunkan mempunyai kebolehpercayaan yang 
tinggi, iaitu boleh menge1uarkan ouput yang dikehendaki bila 
digunakan oleh pengguna pada keadaan normal di samping 
paparan pengesanan ralat bila berlaku ralat. Pengujian secara 
komprchcnsif dilakukan untuk mengesan kernungkinan kegagalan 
scpanjang pcmbangunan sistem. 
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v. Kebolehselenggaraan, 
Pe.ndekatan bermodul digunaka.n denga.n membahagikannya 
kepada modul-modul yang lebih kecil. Oleh itu; setiap komponen 
mempunyai input, output dan keadaa.n yang dinyatakan dengan 
jelas. Kefahaman terhadap sistem dapat ditingkatkan dan proses 
penyelenggaraan pada masa hadapan akan lebih mudah. 
vi. Kebolehfahaman yang tinggi, 
Pakej ini menyediakan antaramuka yang mudah difahami, 
dipelajari dan digunakan. Penggunaan Bahasa Melayu dalam 
penyediaan menu dan mesej akan menggalakkan lagi penggunaan 
Bahasa Melayu. 
4.4 Pemilihan Perisian dan Perkakasan 
(Kaedah perisian telah ditukar kepada Visual Basic 6.0, ini kerana 
kurangllya pendedahan terhadap perisian Director 7 dan [uga kerana pakej 
ini amat mementingkan pangkalan data yang secara langsung terlibat dengan 
Visual Basic 6.0.). 
Pemiliha.n pensian dan perkakasan yang sesuai amat penting untuk 
digunakan dalam pembangunan pakej ini. Perisian dan perkakasan ini akan 
digunakan untuk menghasilkan pakej.yang dapat memenuhi keperluan pengguna. 
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan dalam 
pembangunan perisian seperti Visual Basic 6.0, PowerBuilder 5.0, Director 6.0 
dan Authorware. Waiau bagaimanapun Visual Basic 6.0 dipilih untuk 
mcmbangunkan Pakej Pcmbelajaran Pintar 38 ini. 
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Manaka1a pembangun perisian seperti PowerBuilder. Perisian ini tidak dipilih 
kerana kurangnya pendedahan dan kemahiran terhadap perisian ini walaupun 
kemampuannya adalah setanding dengan perisian Visual Basic 6.0. 
4.4.1 Visual Basic 6.0. 
Visual Basic 6.0 adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang 
digemari oleh pembangun-pembangun sistem kerana mempunyai ciri-ciri 
yang menarik. 
Ia berasaskan antaramuka pengguna bergrafik dan bersifat 'even- 
driven' di mana sesuatu objek boleh dibina dengan menggunakan 
antaramuka dan kod untuk objek tersebut dapat dibina dengan mudah. 
Setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan dikodkan dengan cepat 
kerana penekanan hanya diberikan kepada fungsi yang akan dilakukan 
oleh objek tersebut, Tambahan pula masa untuk mere.kabentuk objek dapat 
dikurangkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan ini. 
Program yang. dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan ini 
amat sesuai dengan sistem pengendalian Microsoft Windows..95 atau yang. 
lebih tinggi. Visual Basic ini juga menyokong pelbagai jenis pangkalan 
data Foxpro, MSAccess, Informix, Paradox dan DBASE. 
Terdapat pelbagai fungsi bina dalam seperti 'Object Linking and 
Embedding (OLE)' dan 'Dinamic Data Exchange (DDE)' yang dapat 
membantu dalam membangunkan sistem ini. 
Visual Basic 6.0 juga menyokong 'Open Database Connectivity 
(ODBC)' yang membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data 
tcmpatan termasuk Microsoft SQL Server, SyBaseSQL dan Oracle dalarn 
pcrseknaran pelayan pelanggan 
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Selain dari itu, Visual Basic ini boleh dihubungkan dengan internet 
melalui kawalan ActiveX. ActiveX adalah satu teknologi daripada 
Microsoft. yang. rnembolehkan k:andungan interaktif untuk World Wide 
Web, Sehelurn kemunculan Activex; kandungan web adalah statik serta 
teks dan grafik dimensi. Dengan kehadiran ActiveX, laman-laman web 
mula dihidupkan dengan kesan multimedia, objek-objek serta aplikasi 
sofistikated. 
ActiveX popular dibangunkan melalui Microsoft Visual Basic. 
Terdapat beberapa kelebihan membangunkan ActiveX dan diintegrasikan 
bersama Visual Basic, antaranya:- 
1. Tidak perlu mempelaja:ri bahasa pengaturcaraan lain untuk mencipta 
dokumen. 
2. Merekabentuk aplikasi internet dan menggunakan persekitaran Visual 
Basic. 
3. Mencapai persekitaran nyahralat Visual Basic untuk menguji kod dan 
menyelesaikan masalah. 
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4.4.2 Spesifikasi Perkakasan 
Perkak.asan menurut. Kamus Komputer adalah merupakan satu 
komponen, fizikal atau peralatan yang. dikeluarkan dengan banyak dan 
mudah didapati. [2] Pakej Pembelajaran Pintar ini ak:an dibangunkan 
dengan menggunakan komputer peribadi dengan spesifikasi-spesifikasi 
perkakasan seperti berikut:- 
Keperluan Perkakasan Dicadangkan 
Pemproses mikro (CPU) Pentium II 
- 
RAM 64:.MH 
Ruang kosong cakera keras untuk perisian, 700MB· 
data dan grafik. 
Monitor SVGA 15" color 
Peranti Output Pencetak BJC-2 lOSP 
Peranti Input Tetikus, papan kekunci dan perakam suara. 
Speaker 300 watt 
Color Display 32 bit 
Cakera keras 2.8GB 
Sisrem pengoperasian Windows· 98· 
Jadual 4.1 : Senarai Spesifikasi Perkakasan 
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Perisian l Kegunaan 
Windows 98 Sistem pengendalian untuk melarikan sistern. I 
Microsoft Visual Basic 6.0· Bahasa pengatuca.raan pembangunan sistem. 
Microsoft Access 97 Perisianuntuk membangunkanpengkalan.data, I 
Jawi Writer l.O I Perisian untuk menghasi]kan tulisan jawi bagi istilah 
bahasa arab 
ACD See 32 ver 3.0 Perisian vane menvediakan ikon. 
Seagate Crystal Report Penjanaan laporan sistem. 
Adobe Photos hop 5. 5 Perisian untuk menyunting imej istilah bahasa arab. 
Jadual 4.2 : Perisian yang digunakan 
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5. REKABENTUK SJSTEM 
Pembangunan Pakej PembeJajaran Pintar 3B Bermultimedia. ini tel.ah 
menggunakan 2 fasa rekabentuk yang. berlainan iaitu rekabentuk logika] seperti 
rekabentuk: aturcara sistem, rekabentuk: input dan output. Manakala satu fasa lagi ialah 
rekabentuk fizikal iaitu rekabentuk pangkalan data. 
5.1 Rekabentuk Skrin Input Dan Output Secara Manual 
Rekabentuk skrin input dan output te]ah direkabentuk pada peringkat awal 
rekabentuk sistem mengikut spesifikasi yang telah dicadangkan oleh penyelia. 
Rekabentuk ini penting sebagai garis panduan sebelum rekabentuk sebenar dikeluarkan. 
Dengan adanya rekabentuk ini akan memudahkan pembangun mengambarkan 
kedudukan menu dan bebutang, Wal au bagaimanapun beberapa perubahan yang. 
difikirkan perlu telah dibuat bagi menambahkan lagi fungsi-fungsi yang tidak dinyatakan 
semasa di peringkat awal. 
5.2 Rekabentuk Aturcara 
Sistem ini menyediakan satu modul yang menggabungkan modul pengguna dan 
modul pentadbir. Penggabungan modul-modul ini akan )ebih memudahkan pentadbir 
untuk menyemak istilah-istilah yang telah dimasukkan sebelum ini. 
Walau bagaimanapun menu pentadbir ini hanya boleh dicapai oleh pentadbir dan 
scbagai Jangkah keselamatan kawalan katalaluan telah disediakan. 
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5.2.1 Modul-modul Pakej Pembelajaran Pintar 3B 
Pembangunan pakej ini telah mengarnbil kira beberapa modul 
pilihan, carian istilah,. glosari,. pentadbiran; kuiz dan bantuan .. 
1. Pilih.an 
Modul pilihan ini terdiri daripada sub modul seperti cetakanl, cetakan 2, 
cetakan 3 dan keluar. 
1.1 Pilihan I Cetakan l 
Pilihan cetak ini membolehkan pengguna mencetak istilah-istilah 
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sahaja. Laporan akan disediakan 
dan pengguna perlu memilih butang cetak untuk mencetak laporan. 
1. 2 Pilihan ! Cetakan 2 
Pilihan cetak ini membolehkan pengguna mencetak istilah-istilah 
Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris,. huraian dan contoh ayat. 
Laporan akan disediakan dan pengguna. perlu memilih hutang. cetak 
untuk mencetak laporan. 
l .3 Pilihan I Cetakan 3 
Pilihan cetak ini membolehkan pengguna mencetak istilah-istilah 
Bahasa Melayu, Bahasa lnggeris dan terjemahan Bahasa Arab. 
Laporan akan disediakan dan pengguna perlu memilih butang cetak 
untuk mencetak laporan. 
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1.4 Pilihan I Keluar 
Pengguna keluar dari Pakej Pembelajaran Pintar 3B. 
2. Carlan Istilah. 
Modul ini mengandungi 2 sub modul iaitu Carian Cepat dan Carian 
Bahasa lnggeris. 
2.1 Cari Istilah ! Carian Cepat 
Dalam mod carian cepat, satu butang carian disediakan dan apabila 
pengguna menekan butang ini sub menu carian akan dikeluarkan. 
Pengguna boleh menaipkan perkataan atau abjad yang dikehendaki 
kemudian pilihan dibuat samada Carian Bahasa Inggeris atau Bahasa 
Melayu. 
2.2 Carian Istilah I Carian Bahasa Inggeris 
Melalui mod carian Bahasa Inggeris, pengguna boleh memasukk.an 
istilah at.au abjad yang. ingin dicari. Kemudian tekan hutang. cari. 
Takrif bagi setiap istilah yang dipilih turut disediakan. 
3. Glosari 
Modul ini menyediakan butang-butang abjad dan pengguna hanya 
perlu mengklik butang yang dikehendaki dan istilah-istilah akan 
disediakan. Huraian pula akan dipaparkan apabila pengguna mengklik 
pada istilah. Dalam modul ini pengguna tidak perlu menaipkan sebarang 
abjad atau istilah. 
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4. Pentadbiran 
Modul pentadbiran mengandungi 4 sub modul iaitu pentadbir,. 
istilah, cetak dan bantuan .. Sebelum memasuki modul pentadbiran ini; 
pentadbir perlu memasukkan ID dan katalaluan. 
4. I Pentadbiran I Kemaskini Pentadbir 
Modul mt membolehkan pentadbir membuat 
pengemaskinian samada menambah atau menghapus pentadbir. 
Fungsi menukar katalaluan pentadbir juga turut disediakan bagi 
memperbaharui katalaluan sedia ada. Mod bantuan turut 
disediakan. 
4.2 Pentadbiran I Kemaskini Istilah 
Modul pengemaskinian istilah ini menyediakan fungsi- 
fungsi seperti menambah rekod. baru, menghapus, menyusun dan 
menyunting. Bagi memudahkan lagi pencarian istilah yang ingin 
dikernaskini butang carian juga dised:iakan. 
Setelah pengemaskinian dibuat pentadbir perlu menekan butang 
simpan untuk menyimpan rekod. Mod bantuan juga disediakan. Manakala 
butang keluar akan membawa pentadbir kembali ke menu utama 
pentadbir. 
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4 .3 Pentadbiran \ Cetak 
Fungs.i modul cetak ini sama seperti cetakan istilah dalam 
menu utama Pakej Pembe1ajaran Pintar 3B .. 
5. Kuiz 
M.odul kuiz ini mengandungi 3 sub modul iaitu modul la, modul 
2a dan modul 3a. 
5.1 Kuiz I Modul la 
Modul ini mengandungi soalan kuiz yang dibuat 
berdasarkan gambarajah. Pilihan bahasa ialah dalam Bahasa 
Melayu dan Bahasa Arab. Pengguna perlu mencari jawapan bagi 
setiap soalan yang diberikan. 
5.2 Kuiz I Modul 2a 
Modul ini mengandungi s.oalan kuiz yang. dibuat 
berdasa.rkan perkataan rnengikut pilihan Bahasa Melayu .. 
5.3 Kuiz I Modul 3a 
Modul rm mengandungi soalan kuiz yang dibuat 
berdasarkan perkataan rnengikut pilihan Bahasa lnggeris. 
6. Bantunn 
Modul ini mengandungi 2 sub modul iaitu mengenai sistem dan 
kandungan sistern. 
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6.1 Bantuan I Mengenai sistem 
Modul uu membolehkan pengguna mengetahui 
latarbelakang.sistem yangdijalankan. 
tentanz ..., 
6.2Bantuan l Kandungan sistem 
Modul ini memaparkan bantuan kepada pengguna yang 
memaparkan tentang kandungan Pakej Pembelajaran Pintar 3B. 
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i----- Carian Istilah 
t= Cari an· Cepat Carian Bahasa Inggeri s 
Pentadbiran Login ---1•• Ke Menu Pentadbiran 
i-l N-----·Glosari· 
I 
i-11---Kuii: t--- Modul· la- r-- Modul 2a 
.__ __ Modul 3a 
Bantuan ~ Kandungan Sistem 
<, Mengenai Sistem 
Rajah 5.1 : Hirarki bagi modul menu utama Pakej Pembelajaran Pintar 3B 
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Rajah 5.2: Menu hirarki bagi modul pentadbiran 
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5.3 Rekabentuk Pangkalao Data 
Satu pangkalan data telah disediakan terlebih dahulu bagi menyimpan 
data-data. Maklumat. yang. telah dikumpuJkan ini terdiri daripada istilah Bahasa 
Inggeris, istilah Bahasa Malaysia, istilah Bahasa Arab, huraian dan contoh ayat 
bagi istilah. Maklumat ini boleh dimanipulasi oleh fungsi-fungsi yang terdapat 
dalam Pakej Pembelajaran Pintar 3B dan digambarkan seperti rajah 5.3 di bawah. 
Data· 
r·················· .. ··········-----············--············--· .. ·········1 
l Program Pakej Pintar 3B· l 
! ~ : : l Kod Per1aksanaan ! 
: i 
Sistem Pengurusan --•~-__,! ' 
i SQL 






Rajah 5.3: Hubungan sistem dengan pangkalan data sistem 
Pangkalan data ini direkabentuk dengan menggunakan perisian Microsoft 
Access 97 dan dihubungkan dengan aplikasi dengan menggunakan kawalan data 
dalam Visual Basic 6.0. Jenis pangkalan data yang digunakan ialah jenis 
pangkalan data hubungan. 
Dalam rekabentuk pangkalan data ini beberapa konsep dalam pangkalan 
data diikuti iaitu penjadualan dan penormalan. 
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5.3.1 Penjadualan 
Jadual terdiri daripada Iajur-lajur menegak dan mendatar. Setiap sel 
persilangan antara satu lajur dan baris mengandungi satu data sahaja iaitu bersifat 
atomik. Setiap baris mempunyai situ kunci yang unik untuk mengelakkan 
berlakunya kelewahan data. 
5.3.2 Penormalan 
Penorrnalan adalah satu proses untuk merekabentuk hubungan pangkalan 
data. Objektif proses penormalan ini ialah : 
• Mengelakkan berlakunya kelewahan data . 
Meningkatkan kebolehan peningkatan dan pengemaskinian pangkalan 
data. 
Meningkatkan kebolehpercayaan data . 




Pakej Pembelajaran Pintar 3B ini telah dibina dan dihubungkan dengan 2 
jadual iaitu Istilah dan Login seperti Jadual 5.1 dan Jadual 5.2 . Jadual Istilah 
mengandungi semua isrilah serta attributnya dalam satu jadual manakala Jadual 
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Jadual Istilah : 
Nam a Jenis Saiz; Penerangan 
ID Auton umber Long Integer Nombor pengenalan kepada istilah 
IstilahBI Text 50 Istilah Bahasa Inggeris 
IstilahBM Text 50 Istilah Bahasa Melayu 
IstilahBA OLE Object - Istilah Bahasa Arab 
Terjemahan Text 50 Terjemahan Bahasa Arab 
Huraian Text 50 Huraian tentang istilah 
Ayar Text 50 Contoh Ayat 
Jadual 5.1 : Jadual lstilah 
Jadual Login : 
[ Nam a Jenis Saiz Penerangan 
I Pengguna Text 50 Nama pentadbir Pakej Pintar I ~ 
Katala.Iuan Text 10- Katalaluan pentadbir ~ 
No.:_KP Text 20 Nombor kad pengenalan pentadbir 
I Email Text 30 Alamat e-mail pentadbir I - NoTel Number 12 No telefon pentadbir 
'--- 
Unit Text 10 Unit/bahagian ~ 
Jadual 5.2 : Jadual Login 
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5.4 Rekabentuk Piawai 
Rekabentuk piawai digunakan dalam merekabentuk skrin paparan sistem. Paparan 
yang menarik amat penting dalam mewujudkan sistem yang mesra pengguna. Ikon serta 
bebutang juga diselaraskan. 
Format skrin direkabentuk supaya lebih menarik dengan penggunaan wama yang 
sesuai dan kedudukan arahan dan maklumat pada skrin yang dibuat dengan teliti dan 
konsisten. Rajah 5.4(a) dan Rajah 5.4(b) berikut menunjukkan contoh skrin yang telah 
di rekabentuk. 
'_110/02/01 OZ1071IT (j 
W_l Kemaskini Istilah 
--~-- 
h•tl•h •. .,,....,.. I"'· 
btllo• ··~ --1~.,.-· ---- 
Lotlloh •. - 
M••tiidlfi~,..l.l\i ... .... ~d.l·•-.,,. 
Rajah 5.4 (a): Contoh ikon, bebutang dan menu dalam rekabentuk sistem. 
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Gfosad &h&-~a Inggt!ris- Bahasa M~layu 
~t~l~1~trl~!i!IW41:Mi:1l~l!!ltM~l~ltJuWM/jh1~ 
lrtllo~ ....... '°""'b 




dlingtn 1.,..bng. ~: ' .. 
........ ................ ~ 
A't"t 
Rajah 5.4(b): Contoh ikon, bebutang dan menu dalam rekabentuk sistem. 
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5.5 Rekabentuk Input Output 
Rekabentuk input output menjelaskan semua input output daripada sistem yang. 
terdiri daripada jenis,. format skrin,. kandungan clan frekuensi input output oleh sistem .. 
Beberapa elemen telah dipertimbangkan dalam rekabentuk ini iaitu : 
1. Kejelasan 
Pakej ini akan menggunakan Bahasa Melayu yang mudah supaya 
pengguna tidak rnenghadapi masalah untuk memahami input dan output sistem. 
Sebagai maklumbalas kepada pengguna, mesej turut dipaparkan dengan 
menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Mesej yang sukar 
difahami menyebabkan input yang salah dimasuk:kan ke dalam sistem. 
n. Kekonsistenan 
Rekabentuk input dan output sistem menggunakan arahan, perkataan dan 
bebutang yang sama dalam setiap fungsi yang sama dalam modul yang berlainan. 
Selepas menggunakan suatu fungsi, fungsi lain lebih mudah difahami. 
m. Ramah pengguna 
Skrin-skrin input dan output yang direka adalah berkonsepkan ramah 
pengguna. Contohnya pakej ini menyediakan paparan mesej ralat dan bantuan 
secara terus ketika pengguna menggunakan sistem. Penggunaan menu 
memudahkan pengguna memilih fungsi sistem yang dikehendaki. 
Waiau bagaimanapun ada juga mod-mod yang menggunakan bebutang 
bagi capaian kepada mod-mod yang Jain. Skrin pertanyaan dan pengesahan juga 
dibuat untuk sebarang perubahan atau penghapusan data yang dibuat. 
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Output yang.dihasilkan oleh sistem adalah merupakan paparan diskrin dan 
cetakan. Kebanyakan format untuk paparan skrin adalah mengg11I1akan 'list box', 
'text box' dan 'rich text box' .. Dalam penyediaan laporan pula, rekabentuk 
nutputnya adalah menggunakan Seagate Crystal Report Professional. 
Dalam tempoh pembangunan sistem ini, peni}aian dan pengujian dalam 
fasa rekabentuk perlu dilakukan dengan lebih kerap dan memakan masa yang 
lama kerana banyak masa1ah yang timbul. Perubahan-perubahan di}akukan secara 
berperingkat untuk mendapatkan bentuk terbaik dan memastikan sistem dapat 
dilarikan dengan sempuma. 
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6. PENGKODAN 
6.1 Pengenalan 
Di dalam memastikan kejayaan kepada pemban.gunan Pakej Pembelajaran Pintar 
3B Bennultimedia ini, segala alatan pembangunan seperti perkakasan dan perisian yang 
sesuai telah dipilih bagi memastikan segala langkah-langkah pengkodan dapat dijalankan 
dengan sempurna. Setelah rekabentuk input dan output secara manual dilakukan dan 
diikuti dengan rekabentuk piawai, pengkodan Pakej Pembelajaran Pintar 3B dilakukan 
secara berperingkat iaitu dengan menyiapkan satu modul dan dikuti dengan modul lain. 
Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara satu dengan lain. Beberapa 
penekanan dibuat semasa menjalankan fasa ini iaitu : 
1. Penyelenggaraan aturcara yangmudah, 
Kod program yang. dibangunkan dengan menggunakan perisian Visual Basic 6.0 
ini dibuat dengan menggunakan teknik pengkodan yang, mudah difahami dengan 
penggunaan pembolehubah yang menyerupai perkataan kegunaan harian .. Kamen 
untuk aturcara.pula.dibuat untuk memudahkan program ini difahami. 
2. Teknik pengaturcaraan piawai. 
Semasa pengaturcaraan piawai dibuat, beberapa teknik yang baik telah dilakukan 
Seperti penggunaan awalan pembolehubah mengikut objek seperti bebutang dimulai 
dengan cmd iaitu untuk mewakili 'common button' dan lb/ untuk 'label'. Bagi 
penggunaan tmg ia mewakili "image", sementara itu pula penggunaan "OLE" yang 
mewakili istilah Bahasa Arab juga digunakan. Imej yang diwakili oleh "OLE Object" 
ini adalah terdiri dari fail .bmp sahaja, Penggunaan 'indent' mengikut baris fungsi 
aturcara akan meningkatkan kekemasan dan kebolehbacaan sistem. 
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3. Faktor ketahanan 
Faktor ketahanan diuji semasa fasa pengkodan dengan menggunakan data contoh 
untuk melihat kebolehan prosedur aturcara yang. dibangunkan dengan menerima 
situasi yang tidak normal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau 
diluar jularnya. 
4. Faktor ramah pengguna. 
Skrin output clan input piawai dibuat mengikut spesifikasi yang dibuat o1eh 
pengguna. Mesej yang dipaparkan di sepanjang larian adalah berbentuk skrin mesej 
atau bar mesej di babagian bawab skrin input output supaya pengguna tidak 
menghadapi masa1ah semasa menggunakan sistem. 
Penggunaan butang dan menu akan memudahkan lagi pengguna tanpa perlu 
mengingati proses yang telah di1akukan atau terpaksa menghafal langkah-langkah 
tertentu 
5. Faktor kecekapan .. 
Kod program yang ditulis adalah cekap dari segi penggunaan pembo1ehubah, 
prosedur dan fungsi yang dibuat. Kelewahan kod dalam program aturcara dielakkan 
supaya program dapat dilarikan dengan lebih cepat. 
6.1.1 Visual Basic 6.0 
Pengkodan aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan yang telah 
dipilih iaitu Vi ual Basic 6.0. Pernilihan ini adalah kerana Visual Basic 6.0 
menyediakan persekitaran antaramuka pengaturcaraan yang rnudah, cekap dan 
pantas bagi apliknsi-aplikasi yang beroperasi dibawah sistern pengendalian 
Microsoft Windows. 
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Dengan pelbagai kemudahan yang disediakan ia membolehkan 
pengaturcara membina aplikasi dengan cepat kerana terdapat pelbagai 
kemudahan disediakan. 
Kelebihan menggunakan pensian Visual Basic 6.0 nu telah 
diterangkan dalam bab terdahulu. 
Di sepanjang fasa pengkodan, analisa dan ujian terhadap kod-kod yang 
dibuat dilakukan untuk menguji keberkesanannya. Proses pengujian kod 
aturcara ini memerlukan peruntukan masa dan penumpuan yang lebih. 
WXJ.'7·3 
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7. PENILAIAN DAN PENGUJJAN 
7.1 Pengenalan 
Pembangunan Pakej Pembelajaran Pintar 38 Bermultimedia ini telah mernilih 
kaedab pemba:ngunan sistem Kitar Hayat Pembangunan Sistem. Proses pembangunan 
sistem ini mengandungi bidang-bidang kerja yang tersusun, bermula dengan peringkat 
kajian pennulaan hinggalah ke peringkat sistem tersebut dilaksanakan dan seterusnya 
diselenggarakan. Setiap peringkat kitar hayat sistem ini akan menerangkan tentang 
aktiviti-aktiviti dalam proses pembangunan sistem. 
Pemilihan langkah-langkah pembangunan yang teratur adalah bertujuan untuk 
rnemastikan bahawa tujuan pembangunan sistem dan tujuan setiap bidang kerja 
diketahui. 
Pelaksanaan projek dapat dikawal dengan sempurna dan membolehkan kawalan 
kualiti terhadap basil-basil yang dicapai daripada projek pembangunan sistem. Manakala 
setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan huraian 
dengan sepenuhnya. 
Sebab-sebab yang boleh menyebabkan kegagalan sistem ialah : [7] 
' Spesifikasi sistem yang ditetapkan tidak memenuhi apa yang pengguna kehendaki 
sebenarnya. 
• Keperluan yang ditctapkan tidak boleh diimplementasikan dengan menggunakan 
f)erkakasnn dun peri .ian ang ada. 
• Rcknb ·ntuk sistcm mcrnpunyai kesilupan yang tidak dikesan lebih awal. 
• Rckubcntuk program don kod program yang mempunyai ralat sernasa larian aturcara 
Pr Bram. 
wxz.'t3 
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7.2 Jenis-Jenis Pengujian. 
Beberapa pengujian tclah dilakukan sepanjang membangunkan pakej ini iaitu : 
1. Pengujian unit, modul clan komponen. 
Pengujian dilakukan semasa membangunkan unit-unit dalam modul clan komponen 
sistem. Dengan menggunakan data yang telah ditentukan, pengujian dibuat untuk 
tnelihat output yang dijangka akan dihasilkan oleh Pakej Pembelajaran Pintar 3B. 
Pengujian seperti ini telah di1akukan secara berulang kali bagi memastikan sistem 
boleh dipercayai sepenuhnya. 
2· Pengujian sistem. 
Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan menggabungkan setiap komponen 
dala:m Pakej Pembelajaran Pintar 3B untuk memastikan output dari satu komponen 
boleh digunak:an sebagai input oleh komponen lain dalam sistem. Pengendalian dan 
J)engesanan ralat yangcekap dapat diuji. 
3 
Penguj ian isi padu 
Pengujian isipadu dila.kukan untuk memastikan Pak:ej Pembelajaran Pintar 3B dapat 
beroperasi dengan data (istilah) yang banyak dalarn keadaan persekitaran 
pengoperasian biasa tanpa menghadapi sebarang masalah. 
4· J)en · · BUJ1an integrasi 
Pengujian intc irnsi adalah untuk mcmastikan aliran data input dan output modul 
Pakcj Pcmbclujuran Pintar 38 ini adalah cekap tanpa menghadapi sebarang rnasalsh. 
WX/.'7·3 
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5. Pengujian pengesahan 
Pengujian ini bertujuan mengesahkan keperluan pengguna. Pengesahan dibuat 
J)enyelia projek sebagai pengguna utama sistem memandangkan semua keperluan 
diberikan. Beberapa perubahan yang dikehendaki penyelia dari segi antaramuka input 
dan output dibuat sehingga beliau berpuas hati dengan sistem dibangunkan. 
7.3 Pendekatan ujian 
Pendekatan ujian yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah kaedah 
pengujian Atas-Bawah. Pendekatan ini, menguji unit yang paling kecil ke unit yang 
paling besar. Setiap unit diuji satu persatu sehingga keseluruhan sistem diuji. 
Pendekatan ini berguna kerana pengesanan ralat dapat dibuat bermula pada peringkat 
Paling. rendah dan penentuan samada penambahan sesuatu modul merupakan punca 
kepada berlakunya ralat. 
wx1.·r3, 
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8. PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 
8.t Masalah dan Penyelesaian 
Sepanjang pernbangunan Pakej Pembelajaran Pintar 38 beberapa masalah telah 
dihadapi dan ini telah mengganggu kelancaran pembangunan sistem ini. Masalah 
serta penyelesaiannya dihuraikan seperti di bawah : 
1. Masa pembangunan yang terhad. 
Peruntukan masa yang terhad mernerlukan pernbahagian masa dilakukan 
untuk mempelajari bahasa pengaturcaraan baru dan memasrikan pernbangunan 
sistem tidak tergendala. Di samping itu perhatian juga harus d.itumpukan kepada 
mata pelajaran Jain. 
Penveiesaian: 
Mengecilkau skop projek dan pengurusan masa. 
Skop projek dikecilkan memandangkan masa yang diperuntukkan adalah singkat 
dan bilangan data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem terpaksa dikurangkan, 
2. Tiada pendedahan kepada bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
Visual Basic merupakan bahasa pengaturcaraan yang berkait dengan 'even 
drive , berbcza dengan pengaturcaraan berstruktur seperri yang dipelajari sebelum 
ini. lch kcrana ia mcrupakan bahasa pengaturcaraan yang baru, masa yang 
diambil untuk rnernpclajari bahasa ini agak lama dan ia sedikit sebanyak telah 
1ncnggunggu kclancaran pcrnbangunan sistem. 
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Penyelesaian •. 
Belajar sendiri dan mendapatkan bantuan. 
Bagi mengatasi masalah ini sebuah buku Visual Basic telah dibeli umuk 
rnempelajari bahasa pengaturcaraan tersebut di samping mendapatkan bantuan 
rakan-rakan yang menggunakan bahasa pengaturcaraan yang sama. Contoh kod 
sumber dan bantuan dalam talian juga banyak membantu bagi rnengatasi masalah 
di atas. Kemudahan pembelajaran menerusi internet juga banyak membantu 
dalam mempelajari bahasa ini. Halaman 'The Discussion Network - 
www.dejanews.com banyak membantu dalam mempelajari teknik-teknik yang 
tidak terdapat dalam buku rujukan. 
3. Kemaskini Istilah Bahasa Arab 
Penggunaan tulisan jawi bagi menghasilkan istilah bahasa arab menghadapi 
masaJah kerana perisian "Jawi Writer 1.0 " tidak dapat di gabungkan dengan 
Visual Basic. 
l:enyelesaian: 
Istilah Bahasa Arab yang dihasilkan dalam tulisan jawi telah diimbaskan 
menggunakan pengimbas.Oleb kerana itu penghasilan istilah Bahasa Arab adalah 
terhad. 
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8.2 Kelebihan PakejPembelajsran Pintar 3B. 
l. Pengendalian ralat 
Sistem ini menyediakan paparan mesej ralat bagi setiap ralat yang 
dilakukan oleh pengguna dan juga bagi setiap input yang dimasukkan oleh 
pentadbir. Mesej yang dipaparkan mernudahkan pengguna dalam rnengetahui 
situasi yang sedang berlaku. 
2. Ramah pengguna dan antaramuka bergrafik. 
Penggunaan bebutang, menu dan ikon yang menarik menceriaka.n lagi 
antaramuka sistem ini. Pengguna tidak rnudah jernu kerana rnesej ralat akan 
dipaparkan jika berlaku sebarang ralat. Persembahan bebuta.ng yang seragam dan 
menu yang mudah difaharni rnernudahkan pengguna menggunakan Pakej 
Pembelajaran Pintar 3B ini. 
Ia juga menjimatkan masa dan pengguna tidak perlu menghafal semasa 
menggunakan Pakej Pembelajaran Pintar 3B ini. Paparan mesej pada bahagian 
bawah skrin dan kemudahan bantuan dalarn setiap menu juga dis.ediakan sebagai 
rujukan dan panduan kepada pengguna. 
3· M.engautornasikan fungsi penting pakej pembelajaran. 
Pakej Pernbclejaran Pintar 3B dapat mengautomasikan pakej pembelajaran 
seperu kcmuduhan pcncarian istilah menggunakan teknik carian cepat, carian 
buhaso ing eris, pcngernaskinian dan capaian laporan.serta penghasilan kuiz 
kcpintamn bugi mcnguji kcpintaran daya ingatan para pengguna. Selain itu juga ia 
dapat mcmperccpatkan rnasa bagi sernua trensaksi yang pengguna lakukan kerana 
ia dilarikun dcngan men gunakan kornputcr berbandinu dcngan mcnggunakan 
pakej pcrnbclajaran bia a. 
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4. Ciri keselamatan 
KataJaluan dan ID login masuk ke mod pentadbiran diperlukan untuk 
menggunakan bahagian pentadbiran. Oleh itu hanya pengguna tertentu sahaja yang 
boleh menggunakan Pakej Pembelajaran Pintar 3B bagi mod pentadbiran. Ini bagi 
mengelakkan capaian tak berdaftar terhadap data yang terdapat dalam sistem. 
S.3 Kelemaban Pakej Pembelajaran Pintar 
1. Masa pemprosesan yang agak Jambat kerana menggunakan antaramuka 
bergrafik dan pangkalan data yang besar. Walau bagaimanapun, masalah ini 
dapat dikurangkan apabila paparan antararnuka bergrafik dikurangkan dan 
ruang ingatan yang besar digunakan. 
u. Proses input data yang tidak cekap. Proses kemasukan data bagi istilah bahasa 
arab agak terhad kerana ianya dihasilkan melalui perkataan yang di imbas 
menggunakan pengimbas, 
iii. Proses pengernaskinian terhadap istilah bahasa arab tidak dapat dilakukan 
dengan sempuma iaitu, istilah ini tidak dapat di sunting dan disusun kerana ia 
adalah bersifat imej yang dihasilkan melalui 'OLE Object" . 
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8.4 Perkembangan di mass hadapan 
1. Kemudahan internet 
Sistem ini boleh dibuat dengan kemudahan capaian dalam internet. lni akan 
menambahkan lagi bilangan pengguna Pakej Pembe]ajaran Pintar 3B terutama 
para pelajar yang mempunyai kemudahan internet untuk membuat rujukan. 
2. Fungsi carian yang.menggunakan istilah yang. telah dig.unakan. 
Fungsi untuk membolehkan pengguna membuat carian menggunakan perkataan 
atau istilah yang telab digunakan untuk carian sebelum ini. Ini membo]ehkan 
pengguna mencari semula perkataan atau istilah tersebut dengan cepat dan 
mudah. 
wx,.,r 
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8.5 Cadangan 
L Tuga'lln yang.diberikan kepada pelajar tahun akhir yang. menyiapkan latihan ilmiah 
iaitu. dalam subjek lain perlu dikurangkan. lni membolehkan mereka menumpukan 
sepenuh perhatian terhadap projek tahun akhir ini. 
2· Tugasan dan tutorial yang banyak bagi setiap subjek rnenyebabkan masa yang 
diperuntukkan terhadap sistem adalah sedikit dan pelajar terpaksa mengecilkan skop 
sistem pada saat akhir bagi membolehkan projek akhir ini disiapkan. 
3· Diharapkan pihak fakulti dapat menyediakan lebih banyak kemudahan seperti 
J)engimbas, lesen perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidak semua 
pelajar yang dapat menyediakan keperluan ini untuk menyiapkan latihan ilmiah dan 
kemudahan ini seharusnya tidak diganggu oleh pelajar lain memandangkan ramai 
pelajar tahun akhir yang akan menyiapkan latihan ilmiah ini. 
4· 
Masa yang diperuntukkan untuk menggunakan kemudahan bilik dokumentasi juga 
perlu dipanjangkan dan selaras dengan waktu pejabat dan tidak dihadkan pada masa- 
tnasa tertentu dan pada hari-hari tertentu sahaja. lni menyukarkan pelajar untuk 
rnencan rujukan di sana kerana banyak rnasa dihabiskan untuk menghadiri kuliah. 
5· 
Terdapat beberapa projek tahun akhir yang berpotensi untuk dikomesilkan. Oleh itu 
Pihak fakulti perlu mengambil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja ini 
dapat diketengahkan dan ini memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan diri 
rnereka di kalangan masyarakat. 
WXJ,'t 
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8.6 Kesimpulan 
1.. Sistem yang. telah dibangunkan ini dapat mengautomasikan fungsi-fungsi 
sebuah pakej pembelajaran manual dan dapat mencapai matlamat yang. 
ditetapkan. 
2. Beberapa perkara telah dipelajari sepanjang pembangunan sistem ini seperti 
pengurusan masa yang baik dan mempelajari penggunaan perisian baru untuk 
membangunkan sistem, walaupun pelbagai masalah dihadapi. 
3. Perlaksanaan sistem juga telah melatih untuk berdepan dengan masalah- 
masalah yang sukar dan yakin dapat menyiapkan projek ini serta apa yang 
telah dilakukan. 
4. Latihan ini juga telah memberi peluang untuk mempraktikkan apa yang telah 
dipelajari semasa di tahun satu dan dua seperti penyelenggaraan dan 
pembangunan sistem seperti yang dipelajari dalam subjek kejuruteraan 
perisian. 
5.. Setelah rnelalui pengalaman untuk menyiapkan projek ilmiah ini, 
pengetahuan memprogram aturcara dan kemahiran pengaturcaraan dapat 
ditingkatkan di samping dapat mempelajari penggunaan perisian Visual Basic 
yang sernakin popular ini. 
6. Perlaksanaan latihan ilmiah ini juga telah memberi pengalaman untuk 
rnernbangunkan sebuah i tern secara individu atau persendirian. lni 
menin ikutkan keyakinan diri scbelum menempuh alam pekerjaan yang lebih 
mencabur. 
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MANUAL- Pakej Pembelajaran Pintar 3B Versi 1.0 
1. Skrin pengenalan Pakej Pembelajaran Pintar 3B 
Paparan antaramuka sistem apabila sistem mula-mula dilarikan. Halaman ini merupakan 
antaramuka pengenalan kepada sistem. 
fii1102101 01:32:92 6 
( 
But a d . ng umuk kcluar 
an sistcm 
Butang ini berfungsi 
menghubungkan 
antaramuka sistem dengan 
skrin menu utama sistem. 
mail pengaturcara bagi 
membolehkan pengguna 
berhubung secara terus 
dcngan pcngaturcara. 
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2. Skrin Menu Utama 
Halaman menu utama ini memaparkan modul-modul yang terdapat dalam Pakej 
Pembelajaran Pintar 38 ini. Pengguna boleh membuat pilihan dengan mengklikkan 
tetikus pada modul yang dikehendaki. Kaedah "Popup Menu" digunakan pada menu 
utarna ini. 
'"· lrmmulama f!lr;] El 
[l01oz101 01:as:21 6 
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3. Carian lstilah 
3.1 Carian Cepat 
Carlan Cepot 
...... I .... 
- 1-- ... --...w..""" !J ........... 
i:J 
.:J 
3.2.1 Sub skrin carian cepat 
~r 3182 Latihan Jim/ah 11 
l. Pengguna perlu klik pada butang 
cari untuk paparan sub menu 
carian cepat. 
2. Masukkan abjad atau istilah 
yang ingin dicari. 
3. Tekan butang BM atau BI untuk 
pilihan yang diingini, kemudian 
klik pada istilah pilihan. 
4. Semua maklumat akan dipaparkan 
pada skrin carian cepat. 
1. Skrin nu akan dipaparkan 
apabila butang cari pada skrin 
utama carian cepat ditekan. 
2. Tekan butang batal jika tidak 
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3.2 Carlan lnggeris 
Skrin carian inggeris ini adalah salah satu modul teknik carian yang terdapat dalam 
Pakej Pembelajaran Pintar ini. 
fDn!ii@H!i 
- 
Carlan °""" Inggeris 1. Pengguna perlu memasukkan istilah bahasa melayu dan 
klikkan pada butang carian. 
Maklumat mengenai istilah 
bahasa inggeris, bahasa arab, 
huraian, terjemahan dan contoh 
ayat akan dipaparkan. 
2. J ika ingin membuat carian 
semula pengguna hanya perlu 
klik pada butang carian semula 
dan ulang proses 2. 
.J 
r.,..., • i-1-or ....... n 
4. Pentadbiran 
4.1 Skrin Pengesahan Katalalauan 
Sebelum memasuki menu pentadbiran setiap pentadbir perlu melalui proses 
pengesahan katalaluan dimana pentadbir yang berdaftar sahaja dapat memasuki 
sistem ini. Pentadbir perlu memasukkan nama dan katalaluan dan klik butang Ok, jika 
ingin keluar atau batalkan kemasukan , klik Batal. 
l) Pengesahan Katala/uon 
'"._.. ,_ 
~1=i--- ·- 
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4.2 Menu Pentadbiran 
Skrin ini memaparkan menu utama pentadbiran yang terdiri dari kemaskini istilah, 
kemaskini pentadbir, cetakan dan bantuan. 
.lllil 
fi Menu Pentadbiran 
- 
4.2.1 Kemaskini Istilah 
Skrin kemaskini istilah merupakan skrin yang digunakan oleh pentadbir untuk 
mengemaskini istilah dalam Pakej Pembelajaran Pintar 3B ini. 
1. Untuk mencari istilah, pentadbir 
perlu memasukkan istilah dalam 
bahasa melayu dan klik butang cari. 
Kemudian maklurnat mengenai 
istilah bahasa inggeris, bahasa arab, 
huraian, terjemahan dan ayat akan 
dipaparkan. 
2. Setelah istilah dipilih, pentadbir 
boleh memilih sama ada mgm 
membuat operasi hapus, sunting 
atau tambah istilah baru. 
3. Kemudahan bantuan juga di 
sediakan bagi memudahkan 
pentadbir melakukan proses. 
4. Operasi cetak juga disediakan bagi 
kemudahan mencetak istilah pada 
bahagian utama pentadbiran. 
Kemoskini Istilah 
j 
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4.2.2 Kemaskini Pentadbir 
Skrin Kemaskini Pentadbir terbahagi kepada 3 sub-menu iaitu tambah 
rekod pentadbir, hapus rekod pentadbir dan tukar katalaluan. 
4.2.2a Tambah Rekod Pentadbir 
~ Tombah Rekod Pentadbir 
..... JA1> • .,_.~ 
.... ,_" !I 




4.2.2b Hapus Rekod Pentadbir 
l'i Hopus Rekod Pentadbir 
WXJ~"l' 3182 I.atihan Ilmtuh II 
1. Skrin tambah pentadbir ini 
membolehkan penambahan 
pentadbir baru untuk sistem ini. 
2. Masukkan maklumat-maklumat 
seperti yang dikehendaki . 
3. Klik butang OK untuk mendaftar 
pentadbir baru dan batal untuk 
membatalkan proses .. 
4. Klik butang keluar untuk 
kembali ke menu utama. 
·'''"' 1. Pilih login pentadbir pada paparan. 
2. Klik butang hapus untuk 
menghapus ID pentadbir. Mesej 
pengesahan penghapusan akan 
dipaparkan. 
3. Klik butang keluar untuk keluar 
dari menu hapus ataujika ingin 
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4.2.2c Tokar Katalaluan 
n5m1eee !)Ix! 
UiliJ iliiJ 1. Masukkan nama pentadbir, 
katalaluan lama dan katalaluan 
baru. 
~ Tukor Koto/o/ouon 
2. Klik butang Ok, skrin pesanan 
akan dipaparkan, klik Batal 
untuk keluar. 
S. Laporan 
5.1 Cetakan 1 
Dalam skrin cetakan 1 ini terdapat laporan senarai istilah-istilah Bahasa Melayu 
dan Bahasa Inggeris. Pengguna hanya perlu memasukkan istilah yang mgm 
dipaparkan dan klik butang Cetak. Skrin paparan laporan akan dihasilkan. 
lil} Laporan Senarai Istilah-isti/ah _____ .... _ _,.., 
, ....... 
"'-·-· ·- ~==- ._. _ ·--- ·- 
- - 
,.fitNA.MA.• t#l""t&.AU I,_ 1'11.4H 
- 
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5.2 Cetakan 2 
Dalam skrin cetakan 2 ini terdapat laporan senarai istilah-istilah Bahasa Melayu, 
Bahasa Inggeris, huraian dan ayat. Pengguna hanya perlu memasukkan istilah 
yang diinginkan dalam Bahasa Inggeris dan klik butang Cetak. Skrin paparan 
laporan akan dihasilkan. 
.. 
fii Laporan Senora/ Istllah , Huro/an , Ayat 
.. -""""- ~ .. 
II 
±J 1ol1 • I •• I '" I • Ii& I fiiii'3 Touu:.I 1(0 
lodlah.81 lnllahBM 
biqo .-. koblo ....... kbU •fth 
olwny pokai'_can 
doco clc>Mot 
fhltl• b-. .,._ ..... .,... r<ll\pol 
hm.cw bmop_NJ" ...,. o. .. 
&.JUtta .._. 
~'"· - onw• b.h...oru ..,.., .. _ n.rrb'-1&• 
r..d_•ppW "J...Jf'll!ll!!ra.h 
n.111•1• ..... 
fi- :~lffl'·-----· _, 
•l•t'fl I ''"' J'lll\l\Qo""' ~ ...... .t..n ·- Mk _I.., ... :t:"' >'"" 
.i 
SEN ARAI ISTil..AH BM, Bl, HURAIAN DAN AYAT. 
-  b--y&ditu>&m di .1 .. 1...i. lop ... yv - - .. )a ... b..i. .. n~ci.nbuob-b.w..n 
~ dok!Ol'~OJI s.,..,. 1~.i- )'UC......,..,,... po._. t1Nl 6..i..bl!Uon 1._iu""""" le"'"-l di.,...,. - .. s.,. .. --,.... lud"P bu don~ R"""l>•l )'&ll&p&J\l""'Wn """'"""'loon.,__ b_,...........,...P.,""".U.k_O..._lu b.,.,.,.._, .... bl< 
~po~~ 1""& ba-.i>""' do"'""........ °""" boleh diMluM&l loip..t. pobopi jt.O. - 
.,,.... booh ba"1....,. hnu'I w....i..r. 1"1•"- UolOU ..i.i.i, .. ,.,,...... b..i..b..i.n 1"'Cbl&f 
bw ,.... be,_,,.....,. llO\IH•'Y'I b\ji W,.,.... l)u.h - MDpl dip.nari ol.h po__., b 
.. ;.iw kJN,9 "--.Nt b1lllii 01 ... ~t ~ ... 
""-"" b'Mh yuc •• ~p~ bv:t dab pd)llcU • Rarabot.n blU• teidapt.l pd. m'lfbn boah ~\. - - ~~ 1-.i\o.k 1W• ....,.U.U M tt.J.,,.. b""°"' '-"" A"-"' l•r.hn diui pe .. ,.n» liutu U...r I~ 
- - ~po Ml"- yw-. .-n1')M1""ye k.. 1•...lt. S.lug po\;ol p-..ng b.r....,._ Njl.u du •lrlU.11 
-~ ..... ""' .. ...u. b-mo1.i..rl..,,..i ... tilt 
)'u I""""""" yug -.,... ... .p..uu., b> Pokok IW.I• blootu\y& """""'di ka-.n >'"' 
,,.,. .. tu.ltul..1....i,.w. ,....-~ ~"' s.,.,..,.. ....... rib.a 1&1 Y""J •• dolora 1"1' - 
I 
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5.3 Cetakan 3 
Dalam skrin cetakan 3 ini terdapat laporan senarai istilah-istilah Bahasa Melayu, 
Bahasa lnggeris dan Terjemahan Bahasa Arab. Pengguna hanya perlu 
memasukkan istilah yang diinginkan dalam Bahasa Melayu dan klik butang 
Cetak. Skrin paparan laporan akan dihasilkan. 
6 Glosari 
Laporon Senora/ Istllah BM, BI, 
reJt1,,,ahon 
Skrin ini memaparkan glosari istilah Bahasa Inggeris -Bahasa Melayu. 
Gl<>Sari Bahasa Inggeris- Bahasa Melayu 
1. Klik pada butang abjad dan 
senarai istilah akan 
dipaparkan mengikut abjad 
yang dipilih. 
2. Pengguna juga boleh 
mencetak istilah dalam 
glosari dengan mengklik 
butang cetak. 
3. Khidmat bantuanjuga 
disediakan. 
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7, Kuiz Kepintaran 
7.1 Skrin Modul la- Bahasa Melayu/Bahasa Arab 
Kuiz ic.pint4f'G1t • Modul 1e 
.,....,._ 1 ( a.Meley. • a.Ai-oat.). 
T~ 10 lob.I ,..., dl.....W- p..io 
t"•i-.Joh dlMl>oloh. - d ... ,_..., 
...., .. , .............. lobet ~ ... lllh 
,....., dert kotok pmi-. 1.....- "611oh ...... ._ ""'~· 
l•4Al-I ......... rr-8 ••.. Al ...... re-El . ...... - 113 .. .._ ....... ,_ " ..... ¥--. .,._ 
~ l)A .......... p- .,_ r=: ............. F:!I .......... rr-El 11 ................ rr-EI """'- "~ .. ..._ ., .... ,_ ~ ., Aj ....... r=: .,.........,.. ~ .... -..- Ir-El , ....... ~ r-a ...... ,_ .. - .......... .,._ 
~ ., .......... ~ -·r- .... p-- .............. IA-a . ............ rr!] .. ..--...,.. ............ w .. ~ o)U.... ~ ., ....... ~ ...... ~ 
7.2 Skrin Modul la-Bahasa Melayu 
Kuiz KepintarGn - Modut 2o 
tAlfMtAN 2: a.i.. Slie ~ pidl tHipft-..., .... Wlllllll dlrl i.tllk~. 
~ _ II*... rr--;i ~ 
............................. I" .:J 1- ............. .......... . ... ,......................... ~~ 
.................. ._..... ...... ,. 1~ .ZJ.1- .................................... ,_;,.,,.. ........ 
!.:""...._,.. e I ... ~ ............. 7:7 r·. ra---3 ~ :-;-=-. :: .. :-- .. -2:--'.·r ~ ~ ........ • .... - • __ !_. - 
.... ~..................... ... ............ rc--;i re::;-- .......................................................... 1~ .:J1- 
... _ .. It ........... 
........... I , .,.. ' ... .... .... 
~EJ' 3182 Latihan !lmiah II 




2. Untuk semakan 
sila klik butang 
Semakan. 
3. Untuk ulang 
proses, sila klik 
butang Semula 
dan butang 
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7.3 Skrin Modul 3a - Bahasa Inggeris 
l. Pengguna perlu 
memilih jawapan 
dari kotak jawapan. 
{' Kuiz Kepintcran - Modul 3a 
SECTION a : En9U1h • FIR In the lilonlc1 with c.,_ct on1-r. 
1) Photosrirtfiu Is o iw-tS by which ,_ plooltl M1wri ond 
..,.. Into food .. in, the _,., .. 1111111th1. 
A. tlr- 1.hyclrofon c . ...- D. dYfl" Ii. -"" dioxlclt 
Z) Chlo!'Ophyl Is IHttltint ,_ ~ .. plMtl thet ellNrbl fNll 
IUllU,ht "' help ..... ,_. 
A ... ,.,. 1.0llYf" C. -,y D. NII I!. o~lorN 
I) i!ootym• Is ... .. 
Cl'M1'nl ""-'!tnt wlttl eeeh tthlr 
A. -*9 I. 00...,,.. C. 1 Htrilli'IAndtllllh-. .. k ...... l)ltOloJI 
4) ~ Is ..., of -- types of p lttl 
thick fluhy .... """ prloklos. 
A. oool I. hit drt C. -1 drt D. hit wet E. drt 
S) Pel• ii wry of ,..,...., ,.,,.. of __ r-lnt ., ... ,,,. tnpicel oil_,.., with 
no "'-ha Olld • -• of ...,. wlclt i..... et the "'P such • -' pol• ond 
dl1lt ,., •. 
A. ll'et I. l'OOt C. leef D. lfl• E. fNlt 
2. Untuk semakan sila 
klik butang 
Semakan. 
3. Untuk ulang proses, 
sila klik butang 
Semula dan butang 
Keluar untuk ke 
menu utarna. 
11111 I r 
'°"h• r 
8. Bantuan 
8.1 Mengenai sistem 
Penerangan mengenai sistem. Klik Ok untuk kembali ke menu utama. 
PAKEJ PEMBELAJARAN PINTAR 3B 
V f" I 0 
f>l"Odl.lk lnl dllflenkan ke.poda: 
J;NTAN •HAlllNAH &HA.lllF 
FalCTM, UNJVWll•ITI MALAYA 
""'- • •l•I•,. .. I .. ~ dillo.< I •'-~ """*"t . ....,.,..... ... .. _. 
j;...j -- ,.. ....- ' ,. ~ • ..._,.,... -"'~ 
fll•~ ••Wlh .-_,,. N4frii ., .. .,..h., tW..,.41"1 ... , ........ ..,~ 
II oa: . 11 
~~.:.::..I 
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8.2 Kandungan sistem 
Kandungan 
disediakan 
sistem dipaparkan dalam sub-menu bantuan utama. Setiap bantuan 
dalam semua fungsi Pakej Pembelajaran Pintar 38 samada pengguna atau 
pentadbir. 
.. l1ml1~1111u.mul.1111<1 lllr:l l:J 
~ Kandungan Sistem 
8ohoglon lnl okon mernoporl<on modul-modul p•ntlng dolom tlstcm yang b<lleh dlclopol ol<rh ptngguno 
slstcm. Io okon leblh membontu pengguno untuk m«mohoml kondungon PAl<EJ PINTAR 38. 
Modul-modul dolom PokeJ Pembt~on Pintor 3i• - 
c.tlrlan IttOoh .. Mltnu yong fl'lctn9ondun9t 2 1ub•MthV corion l~ltu c-01'"ion upot don corto.n 
1n99 ... 11. =~-l '1 
Ptn:!:N' " 
z '" ! I" 
! I" 
hntodblron - M~ yon9 1H0n9ondun9l .. 11.tb·tn•nu Mih'u IM.nu k••o1klnl btlloh. k•"'GJklnl 
J>-n1'0dblr,C."'kon don bon""'11. 
QloHrl - Monu yonj m•map"'1<•n jlotorl boho•• ing9•rl1- b•h••• "'•loy.i , .. "9 ut plllhon 
obJod. 
IQJlz - Monu Y"fl9 M•ngond\Jnjl 9 rub-monu loltu ooodul lt, 01<1<kJI 2o don Mo<kJI lo 'f""9 
Mengujl koplntoron ,...... J>-ngguno. 
8.3 Skrin Bantuan Carian Cepat 
x 
• Bantuan Carian Cepat 
lnOoh _ IMii.,u 1 
hfil.oh I_.,ri11 
r ... ,. .. -, ............. 
A~• 
-...- ........ dol.o• _ -i.,... 
_,....._ lnlloh •lo• _ .._.... 
---1<- tw'Jo-- lnlloh .............. 
_..,....., ._....., .,..,.. lnll.oh ,..... di......_, 
_...,.,.. .. _,. ... ,., ...,_ lniloh ,..... di-. 
.~ ... I 
_j 
,...,,..... ........ kill! ...,...., ..., ...... _.,..111 ....... _ ....,.....i ............... .,.. .. 
w 
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8.4 Skrin Bantuan Carian Inggeris 
~ Bantuan Carian Inggeris 
1) .. i.., .... lnl _....,.,.. ........... ...,, ... ~-- ·- .,..., frdlri dorl ,.'""'' - ..,..... • 
bttloh-Me• • 
bttloh - """""'' 
bttloh--• 
r ... Jt .. """ 
.. ...,-ir.11ohdlll•-~ 
............ ir.ilohdllo•N-...- 
•...- lotlloh - -- 
.. ...,...._ .... Jt lotlloh ... _ -~ 
__!J ,_ 111• ,.... '"'II lnl .. ~ C#iM . .... 
- 
8.5 Skrin Bantuan Glosari 
'hmbmh111hm lu lllr.JD 
fl Bantuan G/osari Bahasa Inggeris- Bahasa Me/ayu 
1) loliotlan ~I .. ..,..mn glosari bahan .. lay.i·bohoso ~di - t.i<nllc pcipGl"lftlyo 6dolah btrdertrittn 
ebjtd Y""9 dlsaliek., lattu den ••,ltd A·Z. 




.......... 111111h ......... •"1"· 
.,.....,..irtlllhdoll•Nlmo . 
.......... •JI ...... 11111111 . 
~.... .. lnlloll ~di ...... 
Ayet• -""' eyet 11111- ,_., ~. 
ZJ r.,.,..t s ...,.,, .,..""'doll• su•- ,....,.. ,.,,,,.... ._,. .,..-, ktll< poc1e """'"9·"""'"9 
tlr'l•lluf ...,, -~,.......,.., dludlll<M clele• .. ~ ....,.,, °""'""· 
· H•ltlo t r GjH 1 IJ K l M H ajP a R s 1ju v w x v zj 
p..,,_ ,.... ~- pode wwt·""""t ••Jeol lo.I lietl _... .. ,.,..... ,...._ ........_ ••Jeol .,..,c1 ........... 
,....,..,.....1 lol ........ , ~ ,i.w1. ,......,.... .... ....,ltl ....,.......,._, ....... 
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8.6 Skrin Bantuan Kuiz 
"- fnnh.mlu~ 1111 .. f.l E:J 
(I Bantuan Kuiz 
1. Modul kulz tnl dlbohoglkon kepodo 3 bohoglon loltu• - 
o) Modul lo - >Bohoso Meloyu -Bohoso Arab 
b) Modul Zo - >8"hoso Meloyu 
c) Modul 3o - >Bohoso Inggerls 
z. Pengguno honyo perlu rn«mosukkon jow<>f><ln podo kotok jow<>f><ln yong dlsedlokon. Pode 
moso yong somo, sotu kotok okon dlsedlokon di sebeloh kotok jow<>f><ln bog I rn«"""'°"'on 
jowop<Jn yong dlberlkon somodo betul otou solah. 
,....,,._ portu kl• ""'""' lnl ..,,.. , ......... i..tl ••tlop Jow"I*' .,...,, dlb.rlcan. 
l:llMflan...,....., Jow"I*' ""°"di IOMcM Nful - Nloh, Jumloh Jow"I*'.,...., 
Ntvl den IOloh Jl'f4 dipopol1<..,, 
8.7 Skrin Bantuan Pentadbiran 
fl Bantuon Sahagian Pentadbiran 
l) .......... ......, ......... 11'111 ................... J'Dll9 lloleh ....... 
..... fefSI J'Dll9 hrdaplt di ............ ,. ....... Ill ' 
~Clft IMllll batl fM'191ftmklnlo11 lrtllah 
- • Orlon Tlllfllioh 6uatl!lg - Hlplll IrtW. . 
•• K.titlOSlll•I P4111tQdblto I IM~• 111tnu bogl pt1'9fmmkiltlon Ncod·rtkod pentodbr 
~• Tllllllloh,.., pPtd", Hapw Mkod ptlltd'° c1o1 
T-~. 
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9. Skrin Mesej 
!ik.11n nesanen. £j 
• I. 
· 1 r-·"1)'1(,...- .• ll 
~ "'!"'''"'"". 
Mesej pesanan menunjukkan 




Mesej ralat pentadbir tidak berdaftar 
atau katalaluan salah. 
Pinta12 ft:i 
Mesej istilah dikemaskini 
Pengesahan f3 
Mesej pengesahan bagi menghapus rekod 
~e· I IC ... m>.r' .. : ... i 
Mesej istilah disimpan sebagai rekod 
baru. 
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,Pinlar2 f2 
Mesej penukaran katalaluan 
telah diterima. 
I'. li .... : ........ OIC~--:.ll !••1•r'"ir''""""""''°' I 
, I .,i 
Pinta12 Eal Mesej tambah rekod berjaya. 
P16tec t.,rnbeh rekod b~~a .... ..I 
Ikon menunjukkan keluar dari 
sistem. 
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1. Kod Aturcara bagi Menu Pengenalan 
Private Sub Command! Click() 
End - 
End Sub 




Private Sub Labe12_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single) 
Label2.ForeColor = &H80FFFF 
Label2 FontUnderline =True 
End Sub 
Private Sub Label2 Click() 
frmmutama.Show - 
End Sub 
Private Sub Timer] Timer() 
Text] .Text= Now - 
End Sub 
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2. Rod Aturcara bagi Menu Utama 
Private Sub cmdbantuClickf) 
Popup Menu m6 
End Sub 
Private Sub cmdcari , Clickt) 
PopupMenu m2 
End Sub 
Private Sub cmdglo_Click() 
frmglobm bi. Show 
End Sub - 
Private Sub cmdkeluar Click() 
frmmula.Show - 
End Sub 
Private Sub crndkuiz Click() 
PopupMenu mS -- 
End Sub 
Private Sub cmdpentadbir_ClickQ 
frmkatalaluanistl.Show 
End Sub 
Private Sub Fann Load() 
End Sub - 
Private Sub mla Click() 
fhnlaporanistilah~ Show 
End Sub 
Private Sub m I b Click() 
frmtaporanistilahl.Show 
End Sub 
Private Sub mlc Click() 
frrntaporanistilah3. Show 
End Sub 




ti l'lvn1c Sub m2o 'Ii k() 
~lrlcnri · 'r>HL h<~'-' 
'nd Sub 
}I 
tivm' Sub m2b lick() 
frmcarionhi .ShO\~ 
End Suh 
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Private Sub m3 Click() 
katalaluanistl. si;ow 
End Sub 
P1iva.te Sub m4 _Click() 
frmg_lobm bi.Show 
End Sub 
Private Sub mSa Click() 
frmrnodul I a.Sho~ 
End Sub 
Private Sub mSb Click() 
frmmodul2a. Sho~ 
Encl Sub 
Private Sub mSc Click() 
frmmodu I 1 a. Show 
End Sub 
Private Sub mSd Click() 
frmbantuku iz. Show 
End Sub 
Private Sub m6a Click() 
frinMP AKEJ. Sh-;w 
End Sub 
Private Sub m6b Click() 
frrnbantuanutama Show 
Enct Sub 
Private Sub Timerl Timer() 
TextI.Text:::: Now~- 
End Sub 
W\'1 "1· · ·. J IH2 lutlhun Ilnuuh If 
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3. Kod Aturcara bagi Carlan Cepat 
Private Sub cmdbantu_Click() 
frmbantucepat. Show 
End Sub 
Private Sub cmdcari_ Clickt) 
frmdgridcari. Show 
End Sub 
Private Sub cmdcetak _Click() 
frmcaricepat.PrintFonn 
End Sub 
Private Sub cmdkeluar Click() 
frmniutama.Show - 
End Sub 
Private Sub Form_J,oad() 
End Sub 
Private Sub Timerl_Timer() 
txtjam.Text =Now 
End Sub 
Private Sub txtbi KeyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub txtbm _KeyPress(Key Ascii As Integer) 
lfKeyAscii =' 13 Then 






If i Lilah "BM" Then 
With Data) 
.R · HdSourc "s .tec: • from istilt1h where istilnhBM lK, '" txtbm.Text 11•1 '' 
.R fiesh 
'M · Box "Silo 1 kiln butun ·nri untuk m ·rnbunt e< rianl ", 
"vblnforrnation 1 b K nl . '' Skrin Pes 1111111" 
If Not . Re wd. ·1 EOf Th rn 
l)o Whit Not R · ords t.E F 
With I I rnp 
.AddN ·w 
If Datu I. Record 1 Field. ("hi") • "" Tit n 
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!Bl= Datal Recordset.Fieldsf'bi") 
End If 
JfDatal.Recordset.Fieldst''bm") <> 1111 Then 
IBM= Datal Recordset.Fieldsr'bm'') 
End If 
If DatalRecordset.Fieldsl'ferjemahan") <>""then 
lterjemahan =Data 1.Recordset.Fields("terjemahan") 
EndJf 
If Datal.Recordset.Fields(11buraian11) <> 1111 Then 
lhuraian =Data l Recordset.Fieldst'thuraian") 
End If 
IfDatalRecordset.Fieldst'layat") <> 1111 Then 












If rstemp.RecordCount <> 0 Then 
rstemp,MoveLast 
bil 1 == Rig}lt(rstemp!code, 4) + 1 
bit= bill 
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4. Kod Aturcara bagi Sub Carian Cepat 
Private Sub cmdbatal_ Click() 
Unload Me 
End Sub 
'Private Sub cmdcari_ Click() 
With Datal 
'.Recordset.FindFirst" istilahBM = 111 & Text l.Text & 111" 





Private Sub cmdcaribi Click() 
With Datal - 
'Reccrdset.Findf'irst " istilahBI = 1" & Text I .Text & 1" " 





Private Sub dgridcari_DblClick() 
frmcaricepat.tx1bi =Data 1.Recordset.Fields("istilahBI") 
frtncaricepat.txtbm = Datal.Recordset.Fields("istilahBM") 
frmcaricepat.txtterjemahan = Data 1.Recordset.Fields("t erjemahan ") 
frrncaricepat.txthuraian =Data l .Recordset. Fields("huraian") 
frmcaricepat.txtayat =Data 1.Recordset.Fields("ayat") 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
I xt l . T , t ,,.;- 
Enct ub 
1)tivu1 Sub T ·xtl K yPrcss Ke As ii As Integer) 
If Kc A ·cii sc "A" Or K · Ascii s C'z") Then 
lt'(K ·yAs ii R Or K · A cii Th ·n 
lfK VA ·ii I 'l hen 
cmdcari S tl'ocu« 
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KeyAscii = 0 
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5. Kod Aturacara bagi Carino Inggeris 
Option Explicit 
Dim counter 
Private Sub cmdbantu _Click() 
frmbantucari. Show 
End Sub 




.RecordSource ="select • Crom istilah where istilahBM LIKE'" + txtbrn.Text + "*'" 
.Refresh 
lfNot .Recordset.EOF Then 
txthuraian.Text = .Recordset.Fields("hurainn") 
txtayat.Text = .Recordset.Fields("ayat") 
txtterjemahan.Text = Recordset.Fieldst'terjernehan") 
'oleba = .Recordset.Fields(11istilahBA") 
Else 
MsgBox "Setakat ini perkataan tiada dalam pakej'', 
vblnformation + vbOKOnly. "Skrin pesanan. 11 
End If 
While Not .Recordset.EOF 'jumpa data 
lstbi. Addltem .Recordset.Fields(" istilahBl ") 




txtmesej.Text = "Terdapat 11 & counter & "perkataan .... l!" 
nd Sub 
l>rivate ub cmdkeluar lick ) 
Unload Me - 
frmmutema. how 
ntl Sub I>. nvato ub cmdulen lick() 
tx1hm T •xt ·~ 
I thurui 111.Tcxt "'' 
txt nt.T t "'' 
txtt rj ·m11h n "'' 
l tbi. 'lwr 
I tbi ,nnbl ·d Tru 
mdcari. Visible True 
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End Sub 
Private Sub Form_ Load() 
txtbm = "" 
End. Sub 
Private Sub lstbi , Clickf) 
With datdbpintar 
.RecordSource =="select• from istilah where istilahBI = '" & lstbi.Text & '"" 
.Refresh 
ff Not . Recordset.EOF Then 
txthuraian.Text = .Recordset. Fields("huraian") 
txtayat. Text = . Record set. Fields(" ayat") 
txtbm.Text = .Recordset.'Fields("istilahBM") 




Private Sub Timerl_Timer() 
Text} .Text= Now 
End Sub 
Private Sub txtbm KeyPress(Key Ascii As Integer) 
lfKeyAscii < Asc("A ")Or KeyAscii > Asc("z") Then 
If (KeyAscii == 8 Or KeyAscii = 13) Then 
lfKeyAscii = 13 Then 




Kc Ascii ""'0 
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6. Kod Aturcara bagi Glosari 
Private Sub b _Click() 
data. RecordSource = "select * from istilah where istilahBl Like"' & "B" & "%'order by istilahBI ASC " 
data.Refresh . 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini!!" 
End lf 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBl = "1 & DataGrid 1.Columns(O) & 111" 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub c_Click() 
data.RecordSource ="select • from istilah where istilahBI Like 111 & "C" & "%'order by istilahBl ASC 11 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini! !" 
End If 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select* from istilah where istilahBl = "' & DataGridl.Columns(O) & "'" 
data2. Refresh 
Else 




Private Sub cmdbantu lick() 
ftn1bantugbm bi.Shov; 
End Sub - 
~rivate Sub crndhuruf_ lick() 
dotn.Ro .ord our ' 11 ·I t •from isril h order b i tilnhBI AS " 
d11tn.Rcfl · h 
dat 12.R • ·ordSourcc "s ilcct • from istiluh rd ·r by i tilahl3J AS '" 
dntn .It 
1 nd Sub 
JI' ~ llvntc Sub mdkcluat lick ) t11n1u111m 1 Show 
11ld Sub 
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Private Sub Command·t_Click() 
frmglobm bi.PrintForm 
End Sub - 
Private Sub d_Click() 
data.RecordSource ="select * from istilah where istilahBl Like"' & "D" & "%'order by istilahBI ASC" 
data.Refresh 
lf data.Record set. EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini t ! " 
End If 
If Not dnta.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI = "' & DataGrid I .Columns(O) & "'" 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub Data Grid 1 DblCI ick() 
data2.RecordSource-: "select * from istilah where istilahBT = '" & DataGrid I .Columns(O) & "' " 
data2.Refresh 
End Sub 
Private Sub e Click() 
data.RecordSourc~ = "select * from istilah where istilahBI Like"' & "E" & "%'order by istilahBI ASC " 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End lf 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select • from istilah where istilahBI = '" & DataGrid 1.Columns(O) & '"" 
data2.Refresh 
Else 




l1rivntc 'ul) f 'li<.:k() 
dutn. R • nlSourc · ", lect "' from istilah wh re istilnhBl Like." & "F" & "%'order by istilahBI ASC " 
cl1tn.R ·f1 •11h 
ll'dnt 1 R 01d. •t.E F Th 11 
M »Box "Tindn i tilah ba~i 1ib'11d init " 
End lf 
i: tilnhBI '" & I ara rricl I olumns 0 n1 It 
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Private Sub Form Loadf) 
End Sub 
Private Sub g_ Click() 
data.RecordSource ="select • from istilah where istilahBI Like." & "G" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresh 
If data.Recordset. EOF Then 
MsgJ3ox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End lf 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select• from istilah where istilahBl = "' & DataGrid 1.Columns(O) & "'" 
data2 .Refresh 
Else 




Private Sub h_Click() 
data.RecordSou.rce ="select• from istilah where istilahBI Like." & "H" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresb 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End If 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI <="' & DataGrid 1.Columns(O) & "'" 
data2.Refresh 
Else 




Private ub i_ lick() 
data.RecordSource - " elect • from i tilah where i tilahBI ike '" & "I" & "%'order by istilahBl ASC" 
datn.R fr sh 
If ti lt u. Record set. t-::0 F Then 
MsgBox "Tindn i tilah btigi abjad ini " 
I.net II' 
tr Nm datn. H. rd, ·1 l:OF 'fh ·n 
dotn2. R · ordS iur ", ·le t • fr om i tilnh where i, tilahBI -. '" & Data rid I. olurnn (0) & "' " 
<htta2. R fresh 
U, 
dnt 2. RccortlSou1 · 
dntn2. Rcfre h 
.nd If 
" lccl • from i tilah whcr • i til hBI '" & "O" llt It 
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End Sub 
Private Subj_ Click() 
data.RecordSource c::: "select* from istilah where istilahB[ Like"' & "J" & "%'order by istilahBl ASC" 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini I!" 
End lf 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI = "' & DataGrid 1.Columns(O) & "'" 
data2. Refresh 
Else 




Private Sub k_Click() 
data.RecordSource"'"' "select * from istilah where istilabBl Like'" & "K" & "%'order by istilahBL ASC " 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad inil!" 
End If 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select • from istilah where istilahBl = "' & DataGrid l .Columns(O) & "' " 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub I Click() 
data.Reco.:dSource ="select • from istilah where istilahBl Like'" & "L" & "%'order by istilahBI ASC " 
data.Refresh 
lf data.Record 'ct.EOF Then 
MsgBox "Tiada i tilah bagi abjad ini " 
End Jf 
lf Not ctn 10. R. cords t. ~OF Th sn 
dotn.2.R.ccord ource •" elect • from i ·tilah where i ·tilahBt - '" & DataGrid 1.Columns(O) & "'" 
dma2.R ·frc. h m. 




~rivnte Sub m lick() 
datn.r~ecordSourco " lcct • rom i tilah where istilahBl l.ike " & "M" & "%'orclcr hy istil hlll AS • '' 
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data. Refresh 
lf data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini I!" 
End If 
JfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI = "' & DataGtid 1.Columns(O) & "' " 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub n_pick() 
data.RecordSource ="select • from istilah where istilahBL Like"' & "N" & "%'order by istilahBI ASC" 
data.Refresh 
lf data. Record set. EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini! !" 
End If 
JfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI = "' & DataGrid I. olumns(O) & "' " 
data2. Refresh 
Else 




Private Sub o Click() 
data.Recordsource ="select • from istilah where istilahBl Like." & "O" & "%'order by istilahBl ASC" 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End If 
1f Not data. Record set .EOF Then 
data2.Record our ·c ="select • from i stilah where istilahBI = "' & DataGtid l .Columns(O) & '" " 
clutu2. Refr sh 
~lsc 
data2.Record ourcc "sclect " from i tilah where i tilahBI = '" & "O" & "'" 
doto2. R -fr ssh 
End If' 
Priv111c 'ub p Cli k() 
<lntn.Rc ord: c 111c " cl l •from i tilah where istil hUI l.ikc " & "P" & "%'order by istilahBI A 
datn.R fr h 
It'd 111.R • · >Hl1:1 ·1.E I Then 
M gllox ;'Ti11dt1 i, tilnh bngi bj d ini] " 
nd tr 
II 
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If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBL = '" & DataGrid 1.Columns(O) & '"" 
data2. Refresh 
Else 




Private Sub q_Click() 
data.RecordSource ="select* from istilah where istilahBl Like"' & "Q" & "%'order by istilahBI ASC" 
data.Refresh 
If data. Record set. EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! I" 
End lf 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select* from istilah where istilahBI = '" & DataGridl.Columns(O) & "'" 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub r Click() 
data.RecordSource ="select * from istilah where istilahBl Like'" & "R" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini! !" 
End If 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select* from istilah where istilahBI ="' & DataGridl.Co\umns(O) & '"" 
data2. Refresh 
Else 




Privnt Sub s ,lick() 
dutn.RccordSource • "sel •ct •fr rn istilnh where istilahGl Like"' & " " & "%'order by istilahBl ASC" 
dnta.R 'rr h 
lfd11ttR·· 1d11·1.EC FTh·n 
M. Oox "Ti d \ i tilah ba i abjnd inil!" 
l!nd If 
If Not data.R cord 
d 11112 R • orclSour 
dutn2.R • r •. h 
l!I c 
dntn2.Rccorcl. cure " elect • rom i iilah where L tilahlll "' & "O" & '"" 
t. ,.OF Then 
"11 leer • from L tiluh whc: istilahBl '" & DntnGrid I. .olumn (0) & '" " 













Private Sub t ~Pick() 
data.RecordSource ="select •from istilah where istilahBI Like 111 & "T" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresh . 
lf data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini! !" 
End If 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select • from istilah where istilahBl = "' & DataGrid 1.Columns(O) & "'" 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub ta_ Click() 
data.RecordSource ="select* from istilah where istilahBl Like"' & "A" & "%'order by istilahBI ASC" 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End lf 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select* from istilah where istilahBI = 111 & DataGridl.Columns(O) & '"" 
data2 .Refresh 
Else 




Private Sub Timer I _Timer() 
l:extl.Tc t Now 
End Sub 
Privntc Sub u lick 
dntn.R • ordSuurc "··I· ·t • from i til h wh ·re i tilnhBl Like." & " " & "%'order by i tilahBl ASC" 
th1111.R •ft· h 
lf'dn111 It ml ·t.EOF Then 
M ~IJo "Tiadn i tilnh hn1:ti h'rtd ini " 
l.11d If 
lfN01 dntn R ·ord ·1.L 
da1112. R rdS011r 
dittn.2.Rcfrc. h 
El.o 
ti Th n 
"s •I· t • from L til th wher i.1iluhUI '" & Datn irid I. ~olumn ( ) & "'" 
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Private Sub v Click() 
data.RecordSource = "select * from istilah where istilahBl Like"' & "V" & "%' order by istiJahBl ASC " 
data.Refresh 
lf data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End Tf 
If Not data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select* from istilah where istilahBl = "1 & DataGridl .Columns(O) & 111" 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub vsbsenarai _ Changer) 
End Sub 
Private Sub w _ Clickf) 
data.RecordSource = "select * from istilah where istilahBI Like 111 & "W" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
MsgBox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End If 
lfNot data.Recordset.EOF Then 
data2.RecordSource ="select• from istilah where istilahBI = 111 & DataGridl.Columns(O) & '"" 
data2.Refresh 
Else 




~rivotc Sub x 'lie () 
dntu.Rc.-cord ource '' ·lcct • from I ·til h wher i tilahBr ike " & "X" & "%'order by istilahBl ASC" 
dat1tn fr h 
11\l 1\1 e. RCC{,ml I.I C F Th ·n 
M. g8o "Tlad i, tlloh bngi abjnd ini " 
1nd If 
If Not dotn.R ·ord 1 1-.. •Th n 
dnt 2.R ordsourcc " lcct • f urn i tilnh wh src i tit hOJ ·~ Data rid I. olurnn: 
datn2.R fr h 
lsc 
"' " 
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data2.RecordSource ::r. "select "' from istilah where istilahBl ="' & "O" & "' " 
data2 . Refresh 
End Tf 
End. Sub 
Private Sub y _Click() 
data.RecordSource ="select* from istilah where istilahBI Like." & "Y" & "%'order by istilahBl ASC " 
data.Refresh 
If data. Record set. EOF Then 
Msgflox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End 1.f 
lfNot da1a.Recordset.EOf' Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBl ="' & DataGrid l .Columns(O) & '" " 
data2.Refresh 
Else 




Private Sub z _ Clickt) 
data.RecordSource ="select• from istilah where istilahBJ Like'" & "Z" & "%'order by istilahBl ASC" 
data.Refresh 
If data.Recordset.EOF Then 
Msglsox "Tiada istilah bagi abjad ini ! ! " 
End If 
If Not data.RecordsetEOF Then 
data2.RecordSource ="select * from istilah where istilahBI = "' & DataGrid l .Columns(O) & '" " 
data2.Refresh 
Else 
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Private Sub cmdbantu Clickf) 
frmbantuisti1ah. Show 
End Sub 
Private Sub cmdbaru_Click() 
status= 1 
Baru= "Y" 
frmkemaskiniistl Enabled - True 
txtbi ::: "" 
txtbm= "" 
txthuraian = "" 
txtayat = '"' 
txnerjernahan = 1111 
'OLE l .DataField = 11" 
cmdsavedit.Visible =True 
cmdbatal.Visible =True 
cmdbaru.Enabled = True 
cmdsunting.Enabled =True 




txtbm. SetF OCUS 
End Sub 
Private Sub cmdbatal _ lick() 
Ixtbm.Text - "" 
txtbi.T ·xt .. "" 
lxthurnian.Text 
txtayat.T ·xt "" 
txt.tcrj nnahun ''" 
dntdbpint r R co1dSour e · " cl t • fr mi tilah where iatilahBM '" & "O" & " ' " 
d111dbpintnr.Rcfto h 
~nd Sub 
Ptiv111 Sub .rnd · ri Ii k() 
With d tdbpintnr 
.R rdS urce .. "scle t • rom i tilnh where i lil hOM '" & txtbm.T xt & '"" 
.l\cfre. h 
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Private Sub cmdbantu Click() 
frmbantuistilah.Show - 
End Sub 
Private Sub cmdbaru_Click() 
status= l 
Baru = "Y" 
frmkemaskiniistl.Enabled =True 
txtbi = "" 
txtbm = "" 
txthuraian = "" 
txtayat = "" 
txtterjemahan = "" 











Private Sub cmdbatal lick() 
txtbrn.Text "" '"' 
txtbi.Text .. "" 
txihur iau.Toxt "" 
txtayat.T ·xt "" 
txtu: j ·muhun "" 
dotclopinm.R ordsource " cle ·t • from iirtilnh where i tilahllM "' & "O" & "'" 
d udbpintnr .Rcfrc h 
Uhct Sub 
hiv111 Suh mdc ri .Ii k( 
With d tdbpintar 
.RecordS urce .. "select • from i tilah where i tilahBM "' & txtbm.Text & '"" 
.Refresh 
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lf Not .Record set EOF Then 
txthuraian .Text ee . Record set. Fields(" huraian") 
txtayat.Text = .Recordset.Fields("ayat") 
txtbi.Text ee . Record set. Fields("istilahBI ") 
txtterjemahan = .Recordset.Fieldsf'terjemahan'rj 
OLEl.DataField = "istilahBA" 
Else 




Private Sub cmdhapus_Click() 
Dim msg, style, title, response 
With datdbpintar 
.RecordSource ="select* from istilah where istilahBM = '" & txtbrn & '" " 
Refresh 
If Not .Recordset.EOF Then 'jumpa data 
rnsg ="Anda pasti ingin hapuskan rekod ini?" 'Define message. 
style= vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2 'Define buttons. 
title= "Pengesahan" 'Define title. 
response= MsgBox(msg, style, title) 






MsgBox "Istilah" & txtbm & "Telah Dihapuskan.", vbOKOnly, "Peringatan" 
txtbm.Text = "" 
txtbi.Text = "" 
txthuraian.Text = "" 
txtayat.Text = "" 
txtteriernahan = "" 
Else · 




Privu1c ~11b cmdkcluar 'Ii· ( 
frmp ntadbirnn Show 
'nd Sub 
llrivnt •Sub cmdpa, t • 'lick() 
OU~ I Past 
~nd Sub 
l)1iv11tc Sub cmd av xlit 'lick() 
l)im n 
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With datdbpintar 
.RecordSource = "select * from istilah where istilahBM ==="' & txtbm & " ' " 
.Refresh 
' lf Not datdbpintar.Recordset.EOF Then 
Msg.Box "Data sudah ada!" 
Exit Sub 
End ff 
If datdbpintar.Recordset.EOF Then 
a=2 




.Recordset.Fields("istilahBM") = txtbm 
.Recordset.Fields("istilahBl") = txtbi 
.Recordset. Fields("huraian") = txthuraian 
.Recordset.Fields("ayat") = txtayat 
.Recordset.Fields("terjemahan") = txtterjernahan 
.Recordset.Update 
.Refresh 
If a= 2 Then 
MsgBox "Istilah " & txtbm & " berjaya disimpan sebagai rekod baru" 
Else 
MsgBox "Istilah " & txtbm & "berjaya dikemaskini" 
End lf 
txtbrn.Text = '"' 
txtbi.Text = "" 
txthuraian.Text = "" 
txtayat.Text = "" 
txtterjemahan.Text = '"' 
Record Source= "select • from i tilah where istilahBM = '" & "O" & " ' " 
.Refresh 
End With 
Cmdcnri. ·nnbled - True 
Crndbaru. Enabled True 
Crnd. urning. ~nnbl ,d Tru 
Crncthupus. ·11ablcd True 
Crndpn~t . Ennbl ·d Fol. · 
Und Sub 
lirivat Sub cmdsunting 'lick( 
M11111 
'frmkcmn kiniistl.Enabled Tru 
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cmdpaste.Enabled = True 
'crndbatal.Enabled =True 





cmdkeluar.Enabled = True 
txtbm. SetFocus 
End Sub 
Private Sub Form_ Load() 
cmdpaste.Enabled =False 
Baru = "N" 
End Sub 
Private Sub Timerl .J'imer() 
Textl.Text =Now 
End Sub 
Private Sub txtbm_J<eY.Press(Ke}'.Ascii As Integer) 
lfKeyAscii = 13 Then 
txtbi. SetF ocus 
End If 
End Sub 
Private Sub txtbi _ KeyPress(Key Ase ii As Integer) 
If Key Ascii = 13 Then 
txthuraian, SetF ocus 
End If 
End Sub 
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8. .Kod Aturcara bagi Pengesahan Katalaluan 
Private Sub cmdok !_Click() 
With dat 
.RecordSource = "select * from login where pengguna = "' & txtid.Text & "' AND katalaluan = "' & 
txtpwd.Text & "' " 
.Refresh 
lf .Recordset.EOF Then 
Msglsox "Pentadbir tidak berdaftar atau katalaluan salah" 
txtpwd.Text = "" 








Private Sub cmdbatal Click() 
frmmutama.Show 
End Sub 
Private Sub Form _Activate() 
txtid.SetFocus 
End Sub 
Private Sub Timer l Tirnen) 
Textl .Text= Now 
End Sub 
Private Sub txtid.J(eyPress(KeyAscii As integer) 




Private Sub t tpwd .Ke Pre s(KcyAscii As Integer) 
lfKeyAscii I Then 
cmdok I . etf'ocus 
tnd If 
Enct Sub 
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9. Kod Aturcara bagi Tambah Rekod Pentadbir 
Private Sub cbunit _ChangeO 
txtpwd. Serf ocus 
End Sub 
Private Sub cmdbantu_Click() 
frmbantupentadbiran. Show 
End Sub 
Private Sub cmdbatal_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdkeluar _Click() 
frmpentadbiran.Show 
End Sub 
Private Sub cmdok_Click() 
With dat 
.RecordSource ="select * from login where pengguna = "' & txtid.Text & "' " 
.Refresh 
If Not .Recordset.EOF Then 
MsgBox "Pengguna telah ada ! " 





.RecordSource = "select * from login " 
.Refresh 
.Recordset.AddNew 
.Recordset!pengguna = txtid.Text 
.Recordset!unit ~ cbunit.Text 
.Rccordsetlkatalaluan = txtpwd.Text 
.Rccordsetlemail ec txtemail.Text 
.RccordsctlNo _KP l tKP.T t 
.R cord ·t No_Telefon - t net.' ext 
.Rcc rd et.Update 
End With 
M gBo "Pro. s tomb hr ikod b rja a ...... " 




l11ivn1 Sub Form Aciiva« () 
ll<ticl. Set F u 
~nd Sub 
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Private Sub txtpwd_~eyPress(KeyAscii As Integer) 




Private Sub Timer l , Timer() 
Textl .Text= Now 
End Sub 
Private Sub txtid_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
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10. Kod Aturcara bagi Hapus Rekod Pentadbir 
Private Sub cmdbantu_ Click() 
frmbantupentadbiran.Show 
End Sub 
Private Sub cmdbatal_C1ick() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub cmdhapus_Click() 
lfNot dat. Recordset.EOF Then 
response = Msg,Box("Hapus rekod pengguna ini 'l", vb Yes No) 
lfresponse ::: vb Yes Then 




Private Sub cmdmutama_ Click() 
frmpentadbiran. Show 
End Sub 
Private Sub cmenu Clickf) 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form ~Load() 
End Sub 
Private Sub Timerl_Timer() 
Text l .Text= Now 
End Sub 
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11. Kod Aturcara bagi Tokar Katalaluan 
Private Sub ccancel_ Click() 
fnnpentadbiran. Show 
End Sub 
Private Sub cok Click() 
With datpintar 
.RecordSource == "select • from login where pengguna :.:: '" & tid.Text & "' AND katalaluan = "' & 
tpwd.Text & '" " 
.Refresh 
If .Recordset.EOF Then 
MsgBox "Katalaluan atau nama pengguna salah!'' 





.Recordsetlkatalaluan = tnewpwd.Text 
.Recordset.Update 







Private Sub Form Activate() 
tid.SetFocus 
End Sub 




Private Sub tid_KeyPre s(KcyAscii A Integer) 




l)rivnt Sub Timcr l Timer( 
'I' x1 I .Text Now - 
•nd uh 
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Private Sub tnewpwd_Key.Press(KeyAscii As Integer) 
lfKeyAscii = 13 Then 
cok.Enabled = True 
cok. Set Focus 
End If 
End. Sub 
Private Sub tpwd_KeyPress(KeyAscii As lnteger) 
lfKeyAscii = 13 Then 
With dat 
.Record.Source = "select • from login where pengguna = "' & tid.Text & "' AND katalaluan = "' & 
tpwd.Text & '" " 
.Refresh 
lf .Recordset.EOF Then 
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12. Kod Atureara bagi Laporan/Cetakan Istilah-istilah 
Private Sub cmdok Clickt) 
Datal.RecordSource ="select* from istilah where istilahBM ="' & txtbm.Text & "'" 
Data l . Refresh 
lfDatal.Recordset.EOF Then 
Msgfsox "Tiada istilah ini dalam pakej 11" 
Exit Sub 
End If 
rpt.SQLQuery ="Select• From I.stilah Where istilahBM = "' & txtbm & '"" 
rpt.RetrieveDataFiles 
rpt.Action = 1 
'rpt.SelectionFonnula = "(istilah.istilahBM) ="' & tx:tbm & " "' 
'rpt.Rerrievebatal-iles 
'rpt. Action == 1 
End Sub 
Private Sub Form Load() 
End Sub 
Private Sub tx:tbm _j(eyPress(KeyAscii As Integer) 
lf Keyxscii = 13 Then 
cmdok. SetF ocus 
End If 
End Sub 
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13. Kod Atureara bagi Modul la 
Private Sub cmdkeluar _Click() 
frmmutama. Show 
Combo 1.Text = "" 
Combo2.Text = '"' 
Combo3.Text == "" 
Combo4.Text = "" 
Combcfi.Text= :" 
Combo6.Text = "" 
Combo't.Text= "" 
Combo8.Text = '"' 
Combo9.Text = "" 
Combo10.Text = "" 
Text! .Text="'' 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text-l.Text == "" 
Textfi.Text = "" 
Text6.Text = "" 
Text7.Text = "" 
Text8.Text = "" 
Text9.Text = "" 
TextJO.Text = "" 
Textl I.Text="" 
Textl2.Text = "" 
End Sub 
Private Sub cmdsemak _ ClickQ 
Dim betul, salah As Integer 
lfCombol .Text= "B" Then 
Text! .Text= "betul" 
betul = betul + I 
Else 
Text l.Text = "salah" 
alah =salah + I 
nd lf 
If ombo2.Text •"A" Then 
betul betul I 
Textz.T xi "" "betul" 
too 
lah alnh t I 
'1\"Xt2.Text • "salah" 
1!11<1 If 
If Combo .T xt " • Th ·n 
b tul betul I 
Textf.Text • "betul" 
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Else 
salah :::: salah + I 
Text3.Text = "salah" 
End Jf 
lfCombo4.Text ="A" Then 
betuJ == betul + I 
Text-l.Text= "betul" 
Else 
salah = salah + 1 
Text-t.Text= "salah" 
End If 
lf ComboS.Text = "C" Then 
betul = betul + 1 
TextS.Text = "betul" 
Else 
salah = salah + I 
TextS.Text = "salah" 
End lf 
If Comboo.Text= "B" Then 
betuJ = betul + 1 
Text6.Text = "betul" 
Else 
salah = salah + 1 
Text6.Text = "salah" 
End If 
IfCombo7.Text = "C" Then 
betul = betul + 1 
Text7.Text = "betul" 
Else 
salah == salah + 1 
Text'l.Text = "salah" 
End If 
ff ombo8.Tcxt = "D" Then 
betul • betul + I 
Text8.T ·xt "betul" 
El e 
111 h saluh 1 I 
Textd.Tcxt "sulnh" 
11 nd If 
l r ;ornbo9' To l II A,, Then 
betul hctul t I 
T xl'>.Toxl "h etul" 
Els· 
, ol h . alnh I I 
Text .T •xi • al h" 
~nc.J If 
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lfCombolO.Tcxt = "C" Then 
betul = betul + l 
TextlO.Text = "betul" 
Else 
salah = salah + 1 
TextlO.Text = "salah" 
End lf 
Text l l x:: betul 
Text12 = salah 
If betul >= 9 Then 
Msglsox "Cemerlang .. Tahniah! .... kekalkan prestasi anda ... !!" 
End If 
lf betul >=> 5 And betul <= 8 Then 
Msgl3ox "Sederhana .. Bagus .. cuba lag] agar mendapat markah yang lebih tinggil!'!" 
End lf 
lf betul <= 4 Then 
Msg:Sox "Lemah ... Cuba lagi .... jangan putus asa .. ! [" 
End If 
End Sub 
Private Sub cmdsemula_Click() 
Combo l.Text = "" 
Combo2.Text = "" 
Combo3.Text = "" 
Combo4.Text = "" 
Combo5.Text = "" 
Combee.Text= "" 
Combo7.Text = "" 
Combo8.Text = "" 
Combo9.Text = "" 
CombolO.Text = "" 
Textl .Text="" 
Text2.Text = , ... 
Text3.Text ~ "" 
Tcxt-t.Text a"" 
TextS.'f ext · "" 
Text6.Text c "" 
Text'l.Text • "" 
Textb.Text "'' 
Text .Text ... "" 
T ·xt I .re t "" 
T · t 11.Te I "" 
Text l 2.Text "'' 
frmmodul 1 n Show 
End Sub 
Privat Sub Form Load() 
.nd ub 
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14. Kod Aturcara bagi Modul 2a 
Private Sub cmdkeluar _Click() 
frmmutama. Show 
Combol.Text == "" 
Combo2.Text = "" 
Combo3.Text = ''" 
Combo4.Text = "" 
Comboo.Text=?" 
Text l.Text="'" 
Text2.Tex:t = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = 1111 
Textfi.Text >" 
Textti.Text = "" 
Text7.Text = "" 
End Sub 
Private Sub cmdsemulaClickt) 
Combol.Text = "" 
Combo2.Text = "" 
Combo3.Text = "" 
Combo4.Text = "" 
Combos.Text="" 
Textl.Text = "" 
Text2.Text = "" 
Text3.Text = "" 
Text4.Text = "" 
Textfi.Text= :" 
Text6.Text = "" 
Text7.Text = "" 
frmmodul2a. Show 
End Sub 
Private Sub Commandl_Click() 
Dim betul salah As Integer 
If ombo l.Toxt "A" Then 
Text I, Text "bt'1ul" 
b tul betul ~ I 
Text I .Text "satah" 
fl.a)1th Minh • I 
nd tr 
lf ombo2.Tex1 " '"Th ·n 
b •tul betul 1 I 
Tex12.Tcixt"' "b ·tul" 
El11e 
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salah = salah + 1 
Text2.Text = "salah" 
End If 
lfCombo3.Text = "B" Then 
betul = betul + 1 
Text3.Text = "betul" 
Else 
salah = salah + l 
Text3.Text = "salah" 
Endlf 
IfCombo4.Text ="A" Then 
betul = betul + I 
Text4.Text = "betul" 
Else 
salah = salah + I 
Text4.Text = "salah" 
End If 
If Comboc.Text = "C" Then 
betul = betul + l 
Textc.Text= "betul" 
Else 
salah = salah + l 
TextS.Text = "salah" 
End If 
Text6 = betul 
Text7 = salah 
lfbetuJ >= 4 Then 
MsgBox "Tahniahl anda telah berjaya ... kekalkan prestasi anda ... !!" 
Else 
MsgBox "Sila cuba lagi .... .jangan putus asa!l !!" 
End Jf 
End Sub 
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